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1.  Einführung 
Zu einer Übersicht über das Inventar an Pflanzengesellschaften eines Landes, deren Struktur, Verbreitung 
und Gefährdung gehören auch Hinweise auf die pflanzensoziologische Literatur, in der die verschiedenen 
Vegetationseinheiten Erwähnung finden und vor allem Vegetationsaufnahmen und -tabellen enthalten 
sind. Das schließt wiederum eine möglichst umfangreiche Auflistung aller das Gebiet betreffenden Titel 
ein. 
Wer schon einmal bibliographische Übersichten zusammengestellt hat, vermag abzuschätzen, dass 
Vollständigkeit und Exaktheit nur bis zu einem gewissen Grade erreicht werden können. 
Es liegen bereits Bibliografien pflanzensoziologischer und vegetationsökologischer Literatur vor, die den 
Thüringer Raum erfassen. Eine sich über das gesamte Thüringen und die Randgebiete erstreckende 
Sammlung der geobotanischen Literatur hatten HEINRICH und MARSTALLER (n. p.) in einer Kartei bereits 
um 1970 begonnen und fortlaufend ergänzt. Einzelne Teilbereiche oder zeitliche Abschnitte bearbeitete z. 
B. MAHN (1988). Aus forstlicher Sicht versuchte JAEGER (1992) eine Übersicht zu geben.  
Verwiesen werden muss jedoch in erster Linie auf die Verzeichnisse von HILBIG (1980, 1990, 2005). Sie 
wurden ergänzt und aktualisiert, so dass 1993 eine neue Zusammenstellung publiziert werden konnte 
(HEINRICH et al. 1993). Diese in der Zeitschrift „Naturschutzreport" gegebene Übersicht über die 
vegetationskundliche und vegetationsökologische Literatur Thüringens wurde dann auch in den 
Folgejahren weitergeführt: Eine erste Fortsetzung (HEINRICH 1994) enthielt zunächst 163 Arbeiten, 
unter Einschluss dieser wurden in der 2. Fortsetzung 388 Titel aufgelistet. Die 3. Fortsetzung 
(HEINRICH 1997) nennt 201 weitere Titel. Mit der Erarbeitung neuer Gutachten und der Publikation 
weiterer Arbeiten wurde eine 4. Fortsetzung (113 Titel) erforderlich (HEINRICH 1998). Schließlich 
wurden durch HEINRICH (2002) alle bis dahin bekannten etwa 1.700 Titel zusammengefasst. 
Hingewiesen werden soll auch auf die „Thüringen-Bibliographie“ (zuletzt erschienener Band 1998, Jena: 
Universitätsbibliothek 2000; aktuell nur noch online www.thulb.uni-jena.de/Thueringen-
Bibliographie.html.), die als Regionalbibliografie auch Angaben zu Flora, Vegetation und Naturschutz 
enthält. Schließlich wurde in Darstellungen zur Geschichte der botanischen Erforschung von Teilgebieten 
Thüringens (z. B. BAADE 2007) auch auf vegetationskundliche Arbeiten verwiesen. Bezüglich der 
Kryptogamengesellschaften wäre auf BERG (1989), FRAHM (2006) oder KUTZELNIGG et al. (1992) zu 
verweisen. 
Auch wenn wie in anderen Fachbibliografien – der Entwicklung der Pflanzensoziologie entsprechend – 
vorwiegend Literatur der letzten 50-60 Jahre aufgeführt wird, haben wir einige ältere Arbeiten 
aufgenommen, weil diese eindrucksvolle Vegetationsschilderungen enthalten und man so auch auf das 
Vorhandensein und die Ausprägung bestimmter Vegetationseinheiten schließen kann. 
 
1.1  Bemerkungen zur inhaltlichen Gestaltung 
Es war unser Bestreben, möglichst alle entsprechenden Titel aufzunehmen und auch bibliographisch am 
Original zu überprüfen. Das gelang jedoch nur teilweise. 
Aufgenommen wurden alle in Büchern und wissenschaftlichen Zeitschriften publizierten Arbeiten mit 
vegetationskundlichem oder vegetationsökologischem Inhalt.  
Berücksichtigt wurden gleichfalls die verschiedenen Abschlussarbeiten, die an Universitäten, Hoch- und 
Fachschulen in und außerhalb Thüringens angefertigt, aber nicht publiziert wurden. Nicht ohne Probleme 
blieb die Erfassung all der Manuskripte, die in Form von Forschungsberichten, Gutachten u.ä. an den 
unterschiedlichsten Stellen angefertigt wurden. Nicht in allen Fällen konnten bei diesen Manuskripten die 
Institutionen angeführt werden, an denen die Arbeiten entstanden sind bzw. jetzt aufbewahrt werden. 
Durchgesehen wurden – sofern sie dem Autor bekannt wurden und im Original vorlagen – die im 
Auftrag des Thüringer Ministeriums für Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt (TMLNU), der 
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Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie (TLUG), der Staatlichen Umweltämter (SUA) oder 
der Unteren Naturschutzbehörden (UNB) der Landkreise angefertigten Schutzwürdigkeitsgutachten 
(SWG) und Pflegepläne (PEPL) über die Flächennaturdenkmale (FND) bzw. Geschützten 
Landschaftsbestandteile (GLB), die bestehenden bzw. geplanten Naturschutzgebiete (NSG; gepl. 
NSG) und Biosphärenreservate (BR). Gleichfalls wurden auch Unterlagen zu den Landschaftsschutz-
gebieten (LSG) und den verschiedenen Projektgebieten (Naturschutzgroßprojekte) einbezogen. 
Unvollständig sind sicherlich vorrangig forstwissenschaftlich orientierte Arbeiten.  
Auch die im Ergebnis der verschiedenen Offenland-, Wald- und Dorf-Biotopkartierungen 
entstandenen Berichte enthalten teilweise vegetationskundliche Angaben oder Biotop(typen)-Karten, 
die als Vegetationskarten gedeutet werden können. 
Subjektivität bei der Aufnahme solcher Titel war nicht zu vermeiden. Es blieb oft Ermessensfrage eine 
Arbeit aufzunehmen, die zwar ± ausführliche Vegetationsbeschreibungen, aber keine Vegetationsauf-
nahmen enthält. Auch theoretisch oder methodisch ausgerichtete Arbeiten wurden berücksichtigt. 
Durch Veränderungen in den Grenzen der ehemaligen thüringischen Bezirke Erfurt, Suhl und Gera 
einerseits bzw. des Landes Thüringen andererseits sowie auch durch die Nachbarbeziehungen zu den 
anderen Ländern, musste bei der Entscheidung über die Aufnahme der Titel insbesondere darauf 
geachtet werden, welche Arbeiten ganz oder teilweise Thüringen in seinen jetzigen Grenzen betreffen. 
Auch die Gebietsangaben beziehen sich bei den aufgeführten Titeln nur auf den thüringischen Raum; 
Bereiche außerhalb Thüringens werden nicht angegeben. Bei Arbeiten, die ein größeres Gebiet 
betreffen, Thüringen aber einschließen, wird nur auf Mitteldeutschland oder Thüringen verwiesen. 
Die Titelangaben werden in tabellarischer Form aufgeführt, wobei bei der formalen Gestaltung das 
früher gewählte Schema beibehalten wurde. 
 
A B C D E 






Spalte A gibt die laufende Nummer an. Darauf folgt in der nächsten Spalte B der vollständige Titel. 
Das Erscheinungsjahr steht hinter der Autorenangabe. Arbeiten, in denen kein Autor namentlich 
genannt wurde, sind unter ANONYMUS aufgeführt. Auch dabei bleiben Ungenauigkeiten nicht aus. Oft 
sind auf dem Titelblatt oder nachfolgend verantwortliche Bearbeiter genannt, es ist aber nicht immer 
(oder nicht eindeutig) der Bearbeiter für den Abschnitt Vegetation aufgeführt. 
Auftraggeber (AG) bzw. Auftragnehmer (AN) sind nach dem Erscheinungsort bzw. Standort 
ersichtlich. Unberücksichtigt blieb aber eine evtl. Änderung der Bezeichnungen der bearbeitenden 
Planungsbüros, und auch die frühere Bezeichnung der Landesanstalt für Umwelt blieb bei den älteren 
Gutachten bestehen. Wo immer möglich, wurde durch die Angabe der Seitenzahlen ein Hinweis auf 
den Umfang der Arbeit gegeben. Dies täuscht jedoch manchmal, da die meist unpaginierten Anhänge 
(bzw. die Anlagen) beachtlichen Umfang haben können!  
Die Arbeiten werden alphabetisch nach Autoren bzw. innerhalb ihrer Publikationen chronologisch zitiert. 
Hat ein Autor im gleichen Jahr mehrere Arbeiten veröffentlicht, werden hinter der Jahreszahl Zusätze (a, 
b, ...) angegeben. 
Nach dem Vorbild von HILBIG (1980, 1990) sind nach der Titelangabe Erläuterungen zu inhaltlichen 
Angaben (behandelte Sachgebiete), zum Untersuchungsgebiet sowie zum vegetationskundlichen Inhalt 
angefügt. 
Diese Angaben waren jedoch nur nach Durchsicht der Originalschriften möglich. Es war jedoch das Ziel 






In den Literatur-Tabellen fanden für die Sachgebiete (Spalte C) folgende Abkürzungen Verwendung: 
 
BI Bibliografie, Übersichtsdarstellungen über geobotanische Bearbeitungen 
BK Biotop(typen)karten 
BO Bodenuntersuchungen, Bodenprofile 
DQ Dauerquadrate, Dauerflächenbeobachtungen 
GL Grundwasserganglinien, Wasserstandsuntersuchungen 
GR Ökologische und soziologische Artengruppen 
KL Vegetationsklassifizierung, syntaxonomische Übersichten 
NH Naturschutzhinweise (Bedeutung, Bewertung, Angaben zur Biotoppflege u.a.) 
ÖU Ökologische Untersuchungen (Mikroklima, Biomasse, Wasserchemismus u.a.) 
PR Vegetations-, Bestockungs-, Wurzelprofile 
SU Sukzession, Vegetationsveränderungen 
VA Vegetationsaufnahmen, Einzelaufnahmen 
VB Vegetationsbeschreibungen 
VG Vegetationsgeschichte 
VK Vegetationskarten, Verbreitung von Pflanzengesellschaften 
VT Stetigkeitstabellen 
 
Bei den Gebietsangaben (Spalte D) ist anzumerken, dass meist das Untersuchungs- bzw. 
Bearbeitungsgebiet nur grob gekennzeichnet werden konnte. In der Schutzgebietsdatei der TLUG werden 
alle betroffenen Schutzgebiete aufgeführt; das war allein aus Platzgründen an dieser Stelle nicht möglich. 
Auch die Angaben der Landkreise (LK) mussten teilweise unvollständig bzw. unaktuell bleiben. 
Bei den Angaben über behandelte Vegetationseinheiten (Spalte E) beschränken wir uns auf die 
Aufzählung von Klassen. Wie bei HILBIG (vgl. SCHUBERT et al. 1995, 2001) werden folgende 
Abkürzungen benutzt: 
 
Agrop Agropyretea repentis 
Aln Alnetea glutinosae 
Art Artemisietea vulgaris 
Aspl rup Asplenietea rupestris 
Ast trip Asteretea tripolii 
Bet-Aden Betulo-Adenostyletea 
Bet-Frang Betulo-Franguletea 
Bid Bidentetea tripartitae 
Call-Ulic Calluno-Ulicetea 





Crat-Prun  Crataego-Prunetea 

















Querc pub Quercetea pubescenti-petraeae 
Querc rob Quercetea robori-petraeae 
Rupp Ruppietea maritimae 
Sal purp Salicetea purpureae 




Th-Sal Thero-Salicornietea strictae 
Thlasp Thlaspietea rotundifoliae 
Trif-Ger Trifolio-Geranietea sanguinei 
Ulig-Pin Uliginosi-Betulo-Pinetea 
Urt-Samb Urtico-Sambucetea 
Utric Utricularietea intermedio-minoris 
Vacc-Pic Vaccinio-Piceetea 






Wir sind uns bewusst, dass sich dabei Abweichungen zu neueren syntaxonomischen Übersichten 
(RENNWALD 2000; DIERSCHKE 1996 u.a.) ergeben, wollten jedoch im Interesse der einheitlichen 
Gestaltung und des Vergleichs zu den früheren Bibliografien diese Darstellung beibehalten. 
Da das in den einzelnen Arbeiten enthaltene bzw. verarbeitete Material sich als sehr unterschiedlich 
erwies, blieben Unsicherheiten bei der Zuordnung nicht aus. 
Zu beachten ist, dass Arbeiten mit bryologischem bzw. bryosoziologischem Inhalt im Teil 2.2 dieser 
Zusammenstellung nur dann enthalten sind, wenn auch oder vor allem Phanerogamengesellschaften 
abgehandelt werden. Im Teil 2.3 werden alle bryosoziologischen Titel i. e. S. aufgeführt. Ähnliches gilt für 
die Flechten- und Algengesellschaften (Teile 2.4). 
 
1.2  Danksagung 
In der Zusammenstellung waren Lücken oder Unvollständigkeiten nicht zu vermeiden, dennoch bestand 
das Bemühen, eine gewisse Vollständigkeit zu erreichen. Unterstützung gaben die Herren H. BAADE 
(Altenburg), S. KLOTZ (Halle), H. KORSCH (Jena), H. MANITZ (Jena), R. MARSTALLER (Jena), S. 
PFÜTZENREUTER (Erfurt), R. SAMIETZ (Gotha), P. SCHOLZ (Schkeuditz) und W. WESTHUS (Jena).  
Die Liste der bryosoziologischen Literatur basiert vor allem darauf, dass Rolf MARSTALLER regelmäßig 
Sonderdrucke seiner Arbeiten zur Verfügung stellte. Peter SCHOLZ überprüfte die entsprechende 
Zusammenstellung über Flechtengesellschaften. Heiko KORSCH gab die Anregung, doch auf die 
(Armleuchter-)Algengesellschaften zu verweisen. 
Den Mitarbeitern im Herbarium Haussknecht der Friedrich-Schiller-Universität Jena (insbesondere Frau 
Beate KASSLER) und den Mitarbeitern der Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie (TLUG) 
danke ich sehr für die Unterstützung bei der Durchsicht der Originalliteratur. Herr Holm WENZEL stellte 
einen Auszug aus dem derzeitigen Schutzgebiets-Literaturverzeichnis mit Vegetationsbezug (Kürzel 
„Veg“) zur Verfügung. Ihm ist es auch zu danken, dass die Schutzgebietsbezeichnungen weitgehend 
aktualisiert werden konnten. Herr Dr. Jürgen PUSCH übergab mir dankenswerterweise Unterlagen zum 
Naturschutzgroßprojekt Kyffhäuser, so dass aus dem Pflege- und Entwicklungsplan (PEPL) Literaturzitate 
abgeleitet werden konnten. 
Dank gebührt Herrn Dr. Henryk BAUMBACH für die aufmerksame Durchsicht des Manuskriptes. Allen 
Beteiligten sei ganz herzlich gedankt. 
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1.3  Ausblick 
Gutachten, Abschlussarbeiten, wissenschaftliche Abhandlungen und andere Schriften werden verfasst, 
um Fakten zu belegen, Kenntnisse zu vermitteln und Maßnahmen vorzubereiten. Man muss aber 
derartige Arbeiten kennen und sie schließlich auch allseitig auswerten. Für die Einschätzung des 
Zustandes von Natur und Landschaft und des Ausmaßes von Veränderungen sind solche Unterlagen 
bedeutsam. Doch es gelingt nur selten, vollständige Übersichten mit inhaltlichen Erläuterungen 
zusammenzustellen. Verschiedene Einschränkungen und Probleme sind zu beachten. Die schon bei 
HEINRICH (1995) formulierten Schlussfolgerungen sollen nochmals wiederholt werden: 
 
) Diese Bibliografie muss kontinuierlich fortgeführt werden, um stets einen aktuellen und 
umfassenden Überblick über die verfügbaren Unterlagen über die Schutzgebiete, aber auch 
über den Bearbeitungsstand der Vegetation des gesamten Landes zu besitzen. Die möglichst 
vollständige Kenntnis der Titel ist wichtig für die Erarbeitung von Arten- und Biotopschutz-
programmen und die Zusammenstellung aller Informationen im Rahmen des Landschafts-
informationssystems (Fachinformationssystem Naturschutz). 
 
) Gedruckte Schriften erfasst man bei regelmäßigen Literaturdurchsichten. Als Pflicht-
exemplare sind sie über die Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek in Jena verfügbar. 
Unveröffentlichte Schriften sind aber leicht zu übersehen. Diese manchmal als „graue 
Literatur“ bezeichneten Unterlagen sind jedoch ebenso wichtig. Abgesehen von gebotener 
Vertraulichkeit in einzelnen Fällen wäre es deshalb wertvoll, würden die Auftraggeber 
und/oder die Bearbeiter aus den verschiedensten Büros, Instituten und anderen Institutionen 
sowie Behörden regelmäßige Titel-Übersichten über abgeschlossene Arbeiten oder gar 
entsprechende Belegexemplare an eine zentrale Bibliothek (z. B. Herbarium Haussknecht 
Jena?) und/oder an die Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie senden. 
 
) Für die Titelaufnahme und Titelgestaltung sowie die weitere Verwendung der Titel und 
Auswertung der Arbeiten wären einheitliche und bibliographisch eindeutige Hinweise 
notwendig. 
 
)Nach dieser ersten orientierenden Aufnahme und Durchsicht sollte eine gründliche 
Auswertung Voraussetzungen schaffen, damit die Angaben in die Übersicht über „die 
Pflanzengesellschaften Thüringens" eingearbeitet werden können. Immerhin enthalten auch 
die unveröffentlichten Examensarbeiten und Gutachten wertvolle Aussagen über die 
Verteilung und Zusammensetzung der Vegetationseinheiten. Etliche Assoziationen sind mit 
Vegetationsaufnahmen belegt.  
Die fortschreitende Kenntnis der Vegetationsverhältnisse unseres Landes, aber auch der 
weitere, teilweise rasche und verschiedenartig bedingte Wandel lassen eine überarbeitete und 
möglichst auch durch Vegetationsaufnahmen und -tabellen ergänzte Übersicht über die 
Pflanzengesellschaften (Standardliste) sowie eine neue „Rote Liste der 
Pflanzengesellschaften" nicht nur wünschenswert, sondern gar notwendig erscheinen. 
Die Bibliografie umfasst derzeit 2.111 Titel über Gefäßpflanzengesellschaften. Hinzu kommen 18 
Bibliografien, 173 Arbeiten über Moosgesellschaften sowie 34 Arbeiten über Flechten- und 7 Arbeiten 
über Algengesellschaften. Insgesamt werden 2.343 Titel aufgeführt. 
Davon sind 1.201 Arbeiten (51 %) als Bücher oder Zeitschriftenaufsätze belegt. 1.142 Arbeiten (49 %) 
liegen ungedruckt und unveröffentlicht vor. Es handelt sich dabei um verschiedene Examensarbeiten und 
Forschungsberichte (303 Dipl.-Arb., Referendar-Arb., Magister-Arb. etc.; 13 %), 65 Dissertationen und 
Habilitations-Schriften (3 %) und 837 Gutachten (Schutzwürdigkeitsgutachten, Pflegepläne u. ä.; 36 %).  
Diese Bibliografie soll kontinuierlich fortgesetzt werden. Insofern ergeht die Bitte an alle Nutzer und 
Interessenten um Zusendung von Ergänzungen und Korrekturen. Es würde dem gemeinsamen Anliegen 
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sicher auch sehr dienlich sein, wenn Mitteilungen über publizierte und vor allem auch nicht 
veröffentlichte Beiträge an den Autor oder an die Landesanstalt für Umwelt und Geologie gerichtet 
würden. Hilfreich wäre die Zusendung von Sonderdrucken bzw. Ablichtungen entsprechender Arbeiten. 
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      2. Bibliografie 
      2.1 Bibliografie der Bibliografien 
         (Wolfgang HEINRICH) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
          (A = laufende Nummer, B = Autor und Titel der Arbeit; C = Abkürzungen Sachgebiete; 
          D = behandeltes Gebiet) 
 
A B C D 
 
1. BAADE, H. (2007): 
Zur Geschichte botanischer Aktivitäten im Altenburger Land. – Sächs. Heimatbl.. 
2007(2): 148-165 
BI, 
VB Altenburger Land 
2. BERG, C. (1989): 
Die Moosflora der DDR – Bibliographie 1945 - 1987. – Wiss. Beitr. Martin-Luther-Univ. 
Halle-Wittenberg 1989/30 (P37): 200 S: 
BI Thüringen 
3. FRAHM, J.-P. (2006): 
Deutsche bryologische Literatur 1990 - 2005. – Limprichtia 29: 131-154 BI Thüringen 
4. HEINRICH, W. (1994): 
Bibliographie der pflanzensoziologischen und vegetationsökologischen Literatur Thü-
ringens. 1. Fortsetzung. - Mskr. Jena: Thüringer Landesanstalt Umwelt. - 27 S., An-
hang 
BI Thüringen 
5. HEINRICH, W. (1995): 
Bibliographie der pflanzensoziologischen und vegetationsökologischen Literatur Thü-
ringens. 2. Fortsetzung. - Mskr. Jena: Thüringer Landesanstalt Umwelt. – VIII, 57 S. 
BI Thüringen 
6. HEINRICH, W. (1997): 
Bibliographie der pflanzensoziologischen und vegetationsökologischen Literatur Thü-
ringens. - 3. Fortsetzung. – Mskr. Jena: Thüringer Landesanstalt Umwelt. – VIII, 28 S. 
Bl Thüringen 
7. HEINRICH, W. (1998): 
Bibliographie der pflanzensoziologischen und vegetationsökologischen Literatur Thü-
ringens. - 4. Fortsetzung. – Mskr. Jena: Thüringer Landesanstalt Umwelt. - VII, 17 S. 
BI Thüringen 
8. HEINRICH, W. (2002): 
Fortschreibung der Bibliographie der pflanzensoziologischen und vegetationsökologi-
schen Literatur Thüringens. – Mskr. Jena: Thüringer Landesanstalt Umwelt Geologie. 
– VI, 230, 15 S. 
BI Thüringen 
9. HEINRICH, W. (2009): 
Bibliographie der pflanzensoziologischen und vegetationsökologischen Literatur Thü-
ringens (Bearbeitungsstand 2009). – Mskr. Jena: Thüringer Landesanstalt Umwelt 
Geologie. – VI, 105 S. 
Bl Thüringen 
10. HEINRICH, W., W. HILBIG, R. MARSTALLER & W. WESTHUS (1993): 
Bibliographie der pflanzensoziologischen und vegetationsökologischen Literatur Thü-
ringens. - Naturschutzreport 6 (2): 261-349 
BI Thüringen 
11. HILBIG, W. (1980): 
Übersicht über die Pflanzengesellschaften des südlichen Teiles der DDR. Bibliogra-
phie pflanzensoziologischer und vegetationsökologischer Arbeiten aus dem Untersu-
chungsgebiet. – Hercynia N. F. 17: 375-435 
BI Mitteldeutschland 
12. HILBIG, W. (1990): 
Übersicht über die Pflanzengesellschaften des südlichen Teiles der DDR. Bibliogra-
phie pflanzensoziologischer und vegetationsökologischer Arbeiten aus dem Untersu-
chungsgebiet. Teil 2. – Hercynia N. F. 27 (2): 142-175 
BI Mitteldeutschland 
13. HILBIG, W. (2005): 
Bibliographie pflanzensoziologischer und vegetationskundlicher Arbeiten aus Mittel-
deutschland. Teil 3. – Mitt. Florist. Kartierung Halle 10: 53-76  
BI Mitteldeutschland 
14. JAEGER, H. (1992): 
Dokumentation forstlich-standortskundlicher und vegetationskundlicher Veröffentli-
chungen aus Thüringen, einschließlich Arbeiten über die Waldentwicklung in diesem 
Bundesland. – Mitt. Landesanstalt Wald- und Forstwirtschaft 1: unpag. 
Bl Thüringen 
15. KUTZELNIGG, H., W. OSTENDORP & R. DÜLL (1992): 
Moosbibliographie Zentraleuropas. - Bad Münstereifel-Ohlerath: IDH-Verl. - 413 S. BI Mitteldeutschland 
16. MAHN, E.-G. (1988): 
Bibliographie vegetationskundlicher Literatur. DDR. – Excerpta Bot. Sect. B. 25: 
261-268 
BI Mitteldeutschland 
17. PAETROW, E. & E.-M. BRÜCKNER (2000): 
Thüringen Bibliographie. – Jena: Univ.-Bibliothek. – 907 S. BI Thüringen 
18. REIMERS, H. (1927): 
Die wichtigsten Fortschritte der pflanzengeographischen Durchforschung Deutsch-




      2.2 Literatur über Gefäßpflanzengesellschaften 
         (Wolfgang HEINRICH) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
          (A = laufende Nummer, B = Autor und Titel der Arbeit; C = Abkürzungen Sachgebiete; 
          D = behandeltes Gebiet; E = berücksichtigte Vegetations-Einheiten) 
 
A B C D E 
 
1. ANONYMUS (o. J.): 
Schutzwürdigkeitsgutachten zum Landschaftsschutzgebiet „Ohmgebirge - Harzvor-
land". – Mskr. Erfurt: Ing.-Büro Sparmberg; Jena: Thüringer Landesanstalt Umwelt. - 30 
S., Anhang 
VB LSG „Ohmgebirge - Harzvor-land" Carp-Fag, Fest-Brom 
2. ANONYMUS (o. J.): 
Schutzwürdigkeitsgutachten Quellbrunn bei Bachfeld. Landkreis Sonneberg. – Mskr. 











3. ANONYMUS (1956a): 
Waldschutzgebiet „Isserstedter Holz" bei Isserstedt, Bezirk Gera, Kreis Jena. – Mskr. 
Jena: Thüringer Landesanstalt Umwelt 
 NSG „Isserstedter Holz“,  Stadt Jena Carp-Fag 
4. ANONYMUS (1956b): 
Waldschutzgebiet „Vessertal" bei Vesser. Bezirk Suhl, Kreise Suhl und Ilmenau. "Arten-
reicher Buchen-Tannen-Fichtenwald (hercynischer Bergmischwald) im Kontaktgebiet 
des Granits des Thüringer Waldes". - Mskr. Jena: Thüringer Landesanstalt Umwelt. - 
VB 
NSG „Vessertal",  
Stadt Suhl,  
LK Hildburghausen 
Carp-Fag 
5. ANONYMUS (1964): 
Karte der natürlichen Vegetation der Deutschen Demokratischen Republik (1:500000) 
mit Erläuterungen. - Repert. Spec. Nov. Regn. Veg., Beih. 141: 1-114 
VK Mitteldeutschland  
6. ANONYMUS (1991): 
Schutzwürdigkeitsgutachten Nr. 19 Heldrastein, Landkreis Eisenach. - Mskr. Eisenach: 
Landratsamt; Kassel, Wildeck, Eisenach: Planungsbüro Umwelt; Jena: Thüringer Lan-











7. ANONYMUS (1992a): 
Mulschwitzen Kreis Lobenstein (Thüringen). Schutzwürdigkeitsgutachten. - Mskr. Wei-
da, Jena: Thüringer Landesanstalt Umwelt. - 37 S. 
BK,
VB 
NSG „Jägersruh - Gemäß-
grund - Mulschwitzen",  
Saale-Orla-Kreis 
Mol-Arrh 
8. ANONYMUS (1992b): 
Botanische und zoologische Untersuchungen zur Schutzwürdigkeit geplanter „Ge-
schützter Landschaftsbestandteile" im Landkreis Meiningen. - Mskr. Meiningen: Land-
ratsamt; Bayreuth: OPUS. - 
 LK Schmalkalden-Meiningen  
9. ANONYMUS (1993a): 
Anfertigung eines begründeten Antrages für die Unterschutzstellung des künftigen NSG 









Phragm, Sal purp 
10. ANONYMUS (1993b): 
Schutzwürdigkeitsgutachten Gemäßgrund Kreis Lobenstein (Thüringen). – Mskr. Jena: 
Thüringer Landesanstalt Umwelt; Weida: Gesellschaft für Ökologie und Landschafts-
planung. – 43 S. 
BK,
VB 
NSG „Jägersruh - Gemäß-
grund - Mulschwitzen",  
Saale-Orla-Kreis 
Mol-Arrh 
11. ANONYMUS (1993c): 
Schutzwürdigkeitsgutachten Mulschwitzen. Kreis Lobenstein (Thüringen). – Mskr. Jena: 
Thüringer Landesanstalt Umwelt; Weida: Gesellschaft für Ökologie und Landschafts-
planung. – 37 S. 
BK,
VB 
NSG „Jägersruh – Gemäß-
grund - Mulschwitzen",  
Saale-Orla-Kreis 
Mol-Arrh 
12. ANONYMUS (1993d): 
Schutzwürdigkeitsgutachten NSG „Weidatalsperre". - Mskr. Gera, Weida: Ökol. Land-
schaftsplanung; Jena: Thüringer Landesanstalt Umwelt. - 52 S., Anhang 
BK,
VB 
Gepl. NSG „Weidatalsperre",  
LK Greiz 
Carp-Fag, Epil,  
Gal-Urt, Lemn,  
Mol-Arrh, Phragm,  
Potam, Sec, Forste 
13. ANONYMUS (1993e): 
Vegetationskartierung im NSG „Weißacker". - Mskr. Jena: Thüringer Landesanstalt 









14. ANONYMUS (1993f): 
Schutzwürdigkeitsgutachten NSG „Jägersruh - Kulm". – Mskr. Weida: Ges. Ökol. Land-
schaftsplanung; Jena : Thüringer Landesanstalt Umwelt. - 46 S., Anhang 
BK,
VB 
NSG „Jägersruh - Gemäß-





15. ANONYMUS (1993g): 
Schutzwürdigkeitsgutachten zur Erweiterungsfläche des Naturschutzgebietes „Schwel-
lenburg". - Mskr. Erfurt: Ing.-Büro Sparmberg; Jena: Thüringer Landesanstalt Umwelt. - 
39 S. Anhang 
VB,
VK 
NSG „Schwellenburg",  
Stadt Erfurt 
Crat-Prun, Fest-
Brom, Mol-Arrh, Sec, 
Sed-Scler, Flechtveg 
16. ANONYMUS (1993h): 
Schutzwürdigkeitsgutachten zum Landschaftsschutzgebiet „Thüringer Hochebene". – 
Mskr. Erfurt: Ing.-Büro Sparmberg; Jena: Thüringer Landesanstalt Umwelt. - 45, 39 S. 
NH,
VB LSG „Thüringer Hochebene" 
Carp-Fag, Mol-Arrh, 
Querc rob 
17. ANONYMUS (1993i): 
Schutzwürdigkeitsgutachten zum Landschaftsschutzgebiet „Mittlerer Dün" - (Ausgabe 
2). - Mskr. Erfurt: Ing.-Büro Sparmberg; Jena: Thüringer Landesanstalt Umwelt. - 23 S., 
Anhang 
VB LSG „Mittlerer Dün",  Eichsfeld 
Fest-Brom, Mol-Arrh, 
Phragm, Potam 
18. ANONYMUS (1993j): 




NSG „Lohholz",  






Jena: Thüringer Landesanstalt Umwelt; Erfurt: Ing.-Büro Sparmberg. - 32 S., Anhang 
19. ANONYMUS (1993k): 
Schutzwürdigkeitsgutachten Leubagrund bei Loitsch, Kreis Gera. - Mskr. Jena: Thürin-




Leubagrund b. Loitsch,  
LK Greiz Mol-Arrh 
20. ANONYMUS (1993l): 
Schutzwürdigkeitsgutachten für das künftige Naturschutzgebiet „Drommberg - Gabel-
berg" (Kr. Pößneck) mit Hinweisen zur Pflege. - Mskr. Jena: Thüringer Landesanstalt 
Umwelt; Jena: Ökon. - 15 S., Anhang 
NH,
VB 




21. ANONYMUS (1993m): 
Unterlagen zur formalen und fachlichen Vorbereitung des Unterschutzstellungsverfah-
rens für das NSG „Leite bei Harras". – Mskr. Jena: Thüringer Landesanstalt Umwelt; 




NSG „Leite bei Harras",  
LK Hildburghausen 
Art, Carp-Fag, Epil, 
Fest-Brom, Sec, 
Vacc-Pic, Forste 
22. ANONYMUS (1993n): 
Vorarbeiten zu dem Schutzwürdigkeitsgutachten für das einstweilig gesicherte NSG 
Hofberg b. Roßberg. - Mskr. Bad Salzungen: Naturschutzbund Thüringen; Jena: Thü-
ringer Landesanstalt Umwelt. – unpag. 
VB NSG „Hofberg" b. Roßdorf,  LK Schmalkalden- Meiningen 
Crat-Prun, 
Fest-Brom, Sec,  
Trif-Ger 
23. ANONYMUS (1993o): 
Vorarbeiten zu dem zukünftigen Schutzwürdigkeitsgutachten für das einstweilig gesi-
cherte Naturschutzgebiet „Sommertal" bei Fischbach/Rhön – Mskr. Suhl: Staatl. Um-
weltamt; Jena: Thüringer Landesanstalt Umwelt. - 46 S. 




24. ANONYMUS (1994a): 
Schutzwürdigkeitsgutachten NSG „Weidatalsperre". - Jena: Thüringer Landesanstalt 
Umwelt; Weida: Ges. Ökologie, Landschaftsplanung. - 52 S., Anhang 
BK,
VB 
NSG „Weidatalsperre",  
LK Greiz 




25. ANONYMUS (1994b): 
Erfassung des Biotop- und Artenpotentials des „TÜP" Rothenstein. - Mskr. Jena: Fried-
rich-Schiller-Univ. Jena, Institut für Ökologie; Thüringer Landesanstalt Umwelt. – 
BK,
VB 
NSG „Spitzenberg - Schieß-
platz Rothenstein - Borntal",  
Stadt Jena,  
Saale-Holzland-Kreis 




26. ANONYMUS (1994c): 
Modellhafte Erarbeitung ökologisch begründeter Sanierungskonzepte kleiner Fließge-
wässer. Fallbeispiel Ilm/Thüringen. Teil 2: Biologie und Struktur der Ilmaue. Die Biolo-
gie des Flusses. Konsequenzen für Monitoring und Sanierung. - Forschungs-Ber. Mskr. 





LK Weimarer Land Mol-Arrh 
27. ANONYMUS (1994d): 
Erfassung des Naturschutzpotentials des Truppenübungsplatzes Ohrdruf mit Schutz-
würdigkeitsgutachten und Hinweisen zur Pflege und Entwicklung. Abschlußbericht. Bd. 







28. ANONYMUS (1994e): 
Schutzwürdigkeitsgutachten NSG Dickkopf-Bendeleber Forst. - Mskr. Erfurt: Ing.-Büro 





Dickkopf - Bendeleber Forst,  
Kyffhäuserkreis 






29. ANONYMUS (1994f): 
Schutzwürdigkeitsgutachten NSG „Weidatalsperre". - Mskr. Jena: Thüringer Landesan-
stalt Umwelt; Weida: Gesellschaft für Ökologie und Landschaftsplanung. - 
 NSG „Weidatalsperre",  LK Greiz  
30. ANONYMUS (1994g): 
Schutzwürdigkeitsgutachten NSG Drosselberg/Willrodaer Forst. – Mskr. Erfurt: Ing.-





Drosselberg / Willrodaer 
Forst,  
Stadt Erfurt 




Querc pub, Sec,  
Trif-Ger 
31. ANONYMUS (1994h): 
Schutzwürdigkeitsgutachten NSG Binsenwiese. - Mskr. Jena: Thüringer Landesanstalt 










32. ANONYMUS (1994i): 
Schutzwürdigkeitsgutachten für das NSG „Eschberg-Dürrenberg", Kreis Schmalkal-
den-Meiningen. – Mskr. Bayreuth: Haaser, Häringer, Stasch; Jena: Thüringer Landes-











33. ANONYMUS (1994j): 
Schutzwürdigkeits-Gutachten Gemäßgrund Kreis Lobenstein (Thüringen). - Mskr. 
Weida; Jena: Thüringer Landesanstalt Umwelt. - 43 S. 
BK,
VB 





34. ANONYMUS (1994k): 
Schutzwürdigkeitsgutachten für das einstweilig gesicherte Naturschutzgebiet „Gleistal-
hänge" (Holzlandkreis). - Mskr. Jena: Arbeitsgruppe Artenschutz; Thüringer Landesan-










35. ANONYMUS (1994l): 
Schutzwürdigkeitsgutachten für das künftige Naturschutzgebiet „Grimmelbachliete" 
Landkreis Schmalkalden-Meiningen. – Mskr. Gierstädt: Loske & Sauer; Jena: Thüringer 









36. ANONYMUS (1994m): 
Schutzwürdigkeitsgutachten für das einstweilig gesicherte Naturschutzgebiet „Hofberg" 
(Ld.kr. Schmalkalden-Meiningen). - Mskr. Schweina, Wernshausen: Naturschutzbund; 
Jena: Thüringer Landesanstalt Umwelt. - 64 S. 
BK,
VB 






37. ANONYMUS (1994n): 
Schutzwürdigkeitsgutachten NSG Kleine Geba. - Mskr. Erfurt: Ing.-Büro Sparmberg; 











38. ANONYMUS (1994o): 










berg" (Holzlandkreis). - Mskr. Jena: ÖKON, Thüringer Landesanstalt Umwelt. - 64 S., 
Anhang 
39. ANONYMUS (1994p): 
Schutzwürdigkeitsgutachten für das einstweilig gesicherte Naturschutzgebiet „Sommer-
tal". - Mskr. Bad Salzungen: Naturschutzbund; Jena: Thüringer Landesanstalt Umwelt. 
- 59 S., Anhang 
VB 
NSG „Sommertal",  





40. ANONYMUS (1994q): 
Schutzwürdigkeitsgutachten für das künftige Naturschutzgebiet „Spielberg" Landkreis 
Schmalkalden-Meiningen. -  Mskr. Gierstädt: Loske & Sauer; Jena: Thüringer Landes-








41. ANONYMUS (1994r): 
Schutzwürdigkeitsgutachten für das NSG „Teufelsloch", Kreise Hildburghausen und 
Schmalkalden-Meiningen. - Mskr. Bayreuth: Büro Haaser, Häringer, Stasch; Jena: 
Thüringer Landesanstalt Umwelt. - 106 S., Anhang 
BK,
VB 








42. ANONYMUS (1994s): 
Vegetationskartierung im NSG „Weißacker". - Mskr. Erfurt: Fachhochschule, Land-











43. ANONYMUS (1994t): 
Schutzwürdigkeitsgutachten NSG Zimmerbachtal/ Hellerbachtal. - Mskr. Erfurt: Ing.-




NSG „Zimmerbachtal - 
Hellerbachtal",  
Unstrut-Hainich-Kreis 






44. ANONYMUS (1994u): 
Halden Seelingstädt - Pflanzensoziologische Untersuchungen im Rahmen des Biomo-
nitoring. - Mskr. Weida:  
VB Seelingstädt,  LK Greiz  
45. ANONYMUS (1994v): 
Pflege- und Entwicklungsplan für das einstweilig sichergestellte Naturschutzgebiet 
Großebersdorf - Struth. - Mskr. Jena: Thüringer Landesanstalt Umwelt; GFN. -  
 
NSG „Frießnitzer See – 
Struth“,  
LK Greiz,  
Saale-Orla-Kreis 
 
46. ANONYMUS (1994w): 
Schutzwürdigkeitsgutachten NSG Binsenwiese. - Mskr. Jena: Thüringer Landesanstalt 









47. ANONYMUS (1994x): 
Schutzwürdigkeitsgutachten für das Flächenhafte Naturdenkmal „Wingert-Tümpel“ als 
Grundlage zur Verordnung. Landkreis Eichsfeld. – Mskr. Heiligenstadt: Landratsamt, 




gepl. GLB „Wingert-Tümpel“, 
Eichsfeld Carp-Fag, Crat-Prun 
48. ANONYMUS (1995a): 
Besonders geschützte Biotope in Thüringen. - Erfurt, Jena: Thüringer Ministerium 
Landwirtschaft Naturschutz Umwelt; Thüringer Landesanstalt Umwelt. - 82 S. 
VB Thüringen  
49. ANONYMUS (1995b): 
Erfassung des Biotop- und Artenpotentials auf dem Muschelkalkplateau oberhalb 
Winzerlas. - Mskr. Jena: Thüringer Landesanstalt Umwelt; Friedrich-Schiller-Univ. 






NSG „Leutratal und Cospoth“, 





50. ANONYMUS (1995c): 
Schutzwürdigkeitsgutachten sowie Pflege- und Entwicklungsplan zum Geschützten 
Landschaftsbestandteil „Kalkmagerrasen am Karl-Friedrich-Stein“. - Mskr. Schweina: 











51. ANONYMUS (1995d): 
Biosphärenreservate in Deutschland. Leitlinien für Schutz, Pflege und Entwicklung. - 
Berlin, Heidelberg: Springer. - 377 S. 
VB Thüringen  
52. ANONYMUS (1995e): 
Biosphärenreservate in Deutschland. Leitlinien für Schutz, Pflege und Entwicklung. - 
Bonn: Ständige Arbeitsgruppe Biosphärenreservate in Deutschland. - XXIV, 430 S. 
VB Thüringen, Rhön,  NSG „Vessertal“  
53. ANONYMUS (1995f): 
Schutzwürdigkeitsgutachten zum Geschützten Landschaftsbestandteil „An der Bu-









Phragm, Sal purp, 
Scheuz-Car 
54. ANONYMUS (1995g): 
Dokumentation von Kalkmagerrasen im EU-LIFE-Projekt „Schutz des Lebensraumes 
Rhön - Baustein im europäischen Schutzgebietsnetz NATURA 2000 (erste Phase)", 
thüringischer Teil (Objektnr. 1-77). - Mskr. Bad Salzungen, Schweina: Naturschutzbund 
Thüringen. - 11 S., Anhang 
BK,
NH BR „Rhön“ Fest-Brom 
55. ANONYMUS (1995h): 
Gutachten zur Schutzwürdigkeit und Pflegenutzung des Landschaftsteiles „Edelberg 
Witterda". - Mskr. Sömmerda: Landratsamt; Jäger & Partner KG. - 
 GLB „Edelberg Witterda",  LK Sömmerda  
56. ANONYMUS (1995i): 
Gutachten zur Schutzwürdigkeit des Landschaftsteiles „Steinberg Elxleben". - Mskr. 
Sömmerda: Landratsamt; Jäger & Partner KG. - 
 GLB „Steinberg Elxleben",  LK Sömmerda  
57. ANONYMUS (1995j): 
Standgewässer des Südharzer Zechsteins. – Mskr. Mühlhausen: Planungsbüro Dr. 
Weise. -  
BK,
VB   
58. ANONYMUS (1996a): 
Erfassung des Biotop- und Artenpotentials auf dem Muschelkalkplateau zwischen 
Nennsdorf, Oßmaritz und Göschwitz. - Mskr. Jena: Thüringer Landesanstalt Umwelt, 





NSG „Leutratal und Cospoth“,  





59. ANONYMUS (1996b): BK, BR „Rhön“ Fest-Brom 
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Dokumentation von Kalkmagerrasen im Biosphärenreservat Rhön „Schutz des Lebens-
raumes Rhön - Baustein im europäischen Schutzgebietsnetz" - thüringischer Teil" 
(Objektnr. 78-166). - Mskr. Bad Salzungen, Schweina: Naturschutzbund Thüringen. - 
17 S., Anhang 
NH 
60. ANONYMUS (1996c): 
Schutzwürdigkeitsgutachten für den „Orphaler Grund" im Stadtgebiet Erfurt / Landkreis 





Gepl. NSG „Orphaler Grund",  





61. ANONYMUS (1996d): 
Pflege- und Entwicklungsplan Naturschutzgebiet „Wacholderheide bei Waldfisch". - 
Mskr. Suhl: Staatl. Umweltamt; Schweina, Bad Salzungen: Naturschutzbund Thürin-











62. ANONYMUS (1996e): 
Grundlagenuntersuchungen zur Schutzwürdigkeit der Werra und ihrer Seitenbäche im 
Planungsraum der VG „Salzbrücke" (Landkreis Schmalkalden-Meiningen). – Mskr. 
Schmalkalden: Untere Naturschutzbehörde Schmalkalden-Meiningen; Bayreuth: Büro 
für ökologische Studien 
 
Werra bis Treffurt mit 
Zuflüssen, Zehnerberg und 
Bauerbachtal 
 
63. ANONYMUS (1997a): 
Exkursionsführer zur 47. Jahrestagung der Floristisch-Soziologischen Arbeitsgemein-
schaft e.V. vom 6. - 9. Juni 1997 in Jena. – Jena: Thüringer Landesanstalt Umwelt, 








64. ANONYMUS (1997b): 
Arten- und Biotopschutzprogramm Sachsen-Anhalt. Landschaftsraum Harz. - Magde-
burg: Landesamt für Umweltschutz. - 364 S. 
VB Südharz  
65. ANONYMUS (1997c): 
Talsperrenbau Leibis/Lichte. Naturschutzgebiet und Speciel Protection Area „Meuraer 
Heide". Verträglichkeitsuntersuchung nach Artikel 6 der FFH-Richtlinie. Endbericht. – 











66. ANONYMUS (1997d): 
Ergänzung des Schutzwürdigkeitsgutachtens für das geplante Naturschutzgebiet „Fö-
ritzgrund" (Landkreis Sonneberg). - Mskr. Weimar: Landesverwaltungsamt; Bayreuth: 
Büro Häringer, Stasch. - 31 S. 
NH,
VB 





67. ANONYMUS (1997e): 
Pflege- und Entwicklungsplan für das Naturschutzgebiet „Kalktuffniedermoor" bei 













68. ANONYMUS (1997f): 
Pflege- und Entwicklungsplan für das NSG „Alte Warth". - Mskr. Bad Salzungen, 










69. ANONYMUS (1997g): 
Pflege- und Entwicklungsplan für das Naturschutzgebiet „Kuhkopf" bei Diedorf. - Mskr. 




NSG "Kuhkopf",  





70. ANONYMUS (1997h): 
Pflege- und Entwicklungsplan für das Naturschutzgebiet „Wiesenthaler Schweiz". - 













71. ANONYMUS (1997i): 
Erweiterungsfläche NSG „Weidatal" - Schutzwürdigkeitsgutachten. - Mskr. Gera: Staatl. 
Umweltamt; Weida: Ges. Ökologie Landschaftsplanung. - 16 S., Anhang 
BK,
VB 




72. ANONYMUS (1997j): 
Gutachten zur Schutzwürdigkeit und Pflegenutzung des Landschaftsteiles „Ringelberg 
Elxleben". - Mskr. Sömmerda: Landratsamt; Jäger & Partner KG. - 
 GLB „Ringelberg Elxleben“,  LK Sömmerda  
73. ANONYMUS (1997k): 
Gutachten zur Schutzwürdigkeit des Landschaftsteiles „Steinberg Elxleben" - Ergän-
zende floristische und faunistische Bestandsaufnahme. - Mskr. Sömmerda: Land-
ratsamt, Jäger & Partner KG. - 
 GLB “Steinberg Elxleben“, LK Sömmerda  
74. ANONYMUS (1997l): 
Pflege- und Entwicklungsplan für das Naturschutzgebiet „Breitunger Seen" (Landkreis 
Schmalkalden-Meiningen). - Mskr. Suhl: Staatl. Umweltamt; Bayreuth: Büro Häringer, 






NSG „Breitunger Seen",  




75. ANONYMUS (1997m): 
Erweiterungsfläche NSG „Weidatal“. Schutzwürdigkeitsgutachten. – Mskr. Weida: 
Gesellschaft Ökologie Landschaftsplanung; Gera: Staatl. Umweltamt; Jena: Thüringer 
Landesanstalt Umwelt Geologie. – 18 S. 
BK,
VB NSG „Weidatal“.  
76. ANONYMUS (1997n): 
Ergänzung des Schutzwürdigkeitsgutachtens für das geplante Naturschutzgebiet „Fö-
ritzgrund“ (Landkreis Sonneberg). – Mskr. Bayreuth: Büro Häringer, Stasch; Weimar: 
Landesverwaltungsamt. -  
BK,
VB 
NSG „Föritzgrund“,  
LK Sonneberg 
Carp-Fag, Crat-Prun, 
Gal-Urt, Lemn,  
Mol-Arrh, Phragm, 
Potam, Forste  
77. ANONYMUS (1998a): 
Thüringer Naturschätze - Gipsgebiet im Südharzvorland (2). - Thüringer Staatsanzeiger 
8 (10): 445, 460 
VB Südharz,  LK Nordhausen Carp-Fag, Fest-Brom 
78. ANONYMUS (1998b): 
Thüringer Naturschätze - Vessertal/ Thüringer Wald (3). - Thüringer Staatsanzeiger 8 
(9): 393, 444 
VB NSG „Vessertal“  
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79. ANONYMUS (1998c): 
Thüringer Naturschätze - Hainich (4). - Thüringer Staatsanzeiger 8(37): 1613,1656 VB NP „Hainich"  
80. ANONYMUS (1998d): 
Thüringer Naturschätze - Südliches Eichsfeld (7). - Thüringer Staatsanzeiger 8(11): 
461, 500 
VB Eichsfeld  
81. ANONYMUS (1998e): 
Thüringer Naturschätze - Creuzburger Werratal (8). - Thüringer Staatsanzeiger 8 (12): 
501, 540 
VB Werratal,  Wartburgkreis  
82. ANONYMUS (1998f): 
Thüringer Naturschätze - Wartburg - Hohe Sonne und Landgrafenschlucht (10). - Thü-
ringer Staatsanzeiger 8 (13): 541, 636 
VB 
NSG „Wartburg - Hohe 
Sonne",  
Stadt Eisenach,  
Wartburgkreis 
 
83. ANONYMUS (1998g): 
Thüringer Naturschätze - Gebiet der Drei Gleichen/ Ohrdrufer Platte (12). - Thüringer 
Staatsanzeiger 8 (4): 161, 212 
VB 




84. ANONYMUS (1998h): 
Thüringer Naturschätze - Werraaue bei Bad Salzungen und Gerstungen (13). - Thürin-
ger Staatsanzeiger 8 (36): 1582, 1612 
VB Werraaue,  Wartburgkreis  
85. ANONYMUS (1998i): 
Thüringer Naturschätze - Zechsteinriffe in der Orlasenke (19). – Thüringer Staatsanzei-
ger 8 (38): 1657, 1692 
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Geplantes NSG „Zeitzer Forst". Planung zur Pflege und Entwicklung. Teil 1, 2. - Mskr. 





NSG „Zeitzer Forst",  
Stadt Gera,  
Saale-Holzland-Kreis 
Carp-Fag, Mol-Arrh, 
Potam, Querc rob, 
Forste 
319. BREINL, K. (1996): 
Pflege- und Entwicklungskonzept für das Gebiet des geplanten NSG „Elsteraue bei 




gepl. NSG „Elsterhänge bei 
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gepl. NSG Steinbachtal" 
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Naturschutzlehrobjekt Rückersdorf - Lebensräume erforschen, entwickeln und pflegen. 







322. BRETTFELD, R. (1999): BK, GLB „Christeser Grund“, Mol-Arrh, Potam,  
26
Schutzwürdigkeitsgutachten Christeser Grund im Landkreis Schmalkalden-Meiningen. – 
Mskr. Schmalkalden: Untere Naturschutzbehörde; Bockstadt. – 41 S. 
VB FFH-Gebiet „Dolmar und 
Christeser Grund“,  
LK Schmalkalden-Meiningen 
Sal purp,  
Scheuz-Car  
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Umwelt;. Friedrichshöhe. - 46 S., Anhang 
BK,
VB 
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Schutzwürdigkeitsgutachten für das geplante Naturschutzgebiet „Hainaer Holz - Nes-






NSG „Nesseaue - Hainaer 
Holz",  
FFH-Gebiet „Nessetal - 
Südlicher Kindel“  






Plant, Sec, Trif-Ger, 
Urt-Samb 
325. BRETTFELD, R., P. BRADE & W. SCHORCHT (2001): 
Schutzwürdigkeitsgutachten Häselriether Berg im Landkreis Hildburghausen. - Mskr. 
Bockstadt, Suhl: Staatl. Umweltamt. - 72, 20, 15, 17, 15, 16 S., Anhang 
BK,
VB 
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Thüringen - Kleine Landeskunde. - 5. Aufl. Braunschweig: Westermann. - 94 S. (Vege-
tation: 36-39; 1. Aufl. 1993) 
VB,
VK Thüringen  
327. BRICKS, W. (1997b): 
Der Naturraum Thüringens. Zur Vegetation. – In: Thüringen. Blätter zur Landeskunde. - 
Erfurt: Landeszentrale für politische Bildung. - 8 S. 
VB,
VK Thüringen  
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329. BROUWER, W. & A. STÄHLIN (1937): 
Bessere Nutzung des Saaletales durch Umbruch seiner Wiesen. - Arb. Thüringer 
Landwirtschaftl. Versuchsstation 1: 5-25 
VA,
VK 
Saaleaue, Jena,  
Stadt Jena,  
Saale-Holzland-Kreis 
Mol-Arrh 
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Dokumentation der Schutzwürdigkeit der Erweiterung des bestehenden NSG „Veroni-
kaberg" - Beschluß der einstweiligen Sicherung vom 13.3.1992 sowie Erarbeitung 
eines Pflege- und Entwicklungsplanes für das Gesamtgebiet NSG Veronikaberg (113 
ha). - Ing.-Arb. Mskr. Erfurt: Ing.-Schule Gartenbau. - 40 S., Anhang 
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VB 
NSG „Veronikaberg",  
Ilm-Kreis Carp-Fag, Trif-Ger 
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Effizienzuntersuchungen zu den durchgeführten Revitalisierungsmaßnahmen im Be-
reich des Saukopfmoores sowie Vorabuntersuchungen zu geplanten Maßnahmen im 




LK Gotha,  
LK Schmalkalden-Meiningen 
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Weiterführende Effizienzuntersuchungen zu den durchgeführten Revitalisierungsmaß-
nahmen im Bereich des Saukopfmoores sowie Vorabuntersuchungen zu geplanten 
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LK Gotha,  
LK Schmalkalden-Meiningen 
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Beitrag zum Gliederungsprinzip auf der Basis von statistisch ermittelten Artengruppen. 
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NSG „Lengenberg", gepl. 
NSG „Stein - Rachelsberg",  
Eichsfeld 
Carp-Fag 
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Bergwiesen um Schmiede-
feld/Rstg. mit Ziegensumpf, 




kol. – 16 S. Ilm-Kreis 
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S. 
 NSG „Schönberg“,  Saale-Holzland-Kreis  
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Mitteldeutschland Carp-Fag, Urt-Samb, Vacc-Pic, Forste 
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Schutzwürdigkeitsgutachten Nr. 7 Kielforst, Landkreis Eisenach. - Mskr. Kassel, Wei-
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Pflegeplan NSG Werraaue Treffurt Landkreis Eisenach. - Mskr. Kassel, Weimar, Eise-
nach: Planungsbüro Umwelt; Jena: Thüringer Landesanstalt Umwelt. - 55 S. 
NH,
VB 
NSG „Werraaue Treffurt“,  
Wartburgkreis 
Art, Gal-Urt,  
Junc mar, Mol-Arrh, 
Phragm, Plant, 
Potam 
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VB NSG „Werraaue Treffurt“,  Wartburgkreis 
Art, Bid, Gal-Urt,  
Junc mar, Mol-Arrh, 
Phragm, Plant, 
Potam 
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gepl. NSG „Adolfsburg - 
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Kassel, Weimar, Eisenach: Planungsbüro Umwelt; Jena: Thüringer Landesanstalt 
Umwelt. - 72 S., Anhang 
NH,
VB 
Gepl. NSG „Bornberg - 
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Anhang 
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Kassel, Weimar, Eisenach: Planungsbüro Umwelt; Jena: Thüringer Landesanstalt 
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VB 
NSG „Wilhelmsglücksbrunn",  
Wartburgkreis 
Art, Bid, Gal-Urt, 
Mol-Arrh, Phragm 
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Potenzielle Natürliche Vegetation Thüringens. – Schriftenreihe der Thüringer Landes-




Thüringen Aln, Carp-Fag 
361. BUTTERWECK, M., S. MAYER-SCHLUND & K. MANDERY (1993): BK, NSG „Langer Berg",  Carp-Fag, Crat-Prun, 
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Trif-Ger 
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364. CARLBERG, S. (1994b): 
Botanisches Schutzwürdigkeitsgutachten für das einstweilig gesicherte Naturschutzge-












Sec, Thlasp, Trif-Ger, 
Forste 
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und Laase“. – Praktikums-Arb. Mskr. Jena: Friedrich-Schiller-Univ., Institut für Ökologie; 






FFH-Gebiet Nr. 243 „Frau-
enprießnitzer Holz und Laase“, 
GLB „In den wüsten Äckern“,  
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Historisch-vegetationskundliche Untersuchungen zur Entwicklung der Waldgesellschaf-
ten, des Waldbildes und der Baumartenverteilung im östlichen Landesteil des ehemali-





Thüring. Vogtland, Greiz, 
Pöllwitz,  
LK Greiz 
Aln, Carp-Fag,  
Sal purp, Vacc-Pic, 
Forste 
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VB,
VG LK Greiz 
Carp-Fag, Vacc-Pic, 
Forste 
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Vergleich von Vegetation und Kationengehalten der Böden der Gipsbuchenwälder im 
NSG „Hainholz“ und im NSG „Ochsenburg-Ziegelhüttental“. – Mskr.  
BO 
Ochsenburg, Ziegelhüttental, 
NSG „Süd-West-Kyffhäuser",  
Kyffhäuserkreis 
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LSG „Mittleres Elstertal"  
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VB Hainich Carp-Fag 
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celtibersica, Castanea sativa). – In: BOHN, U., G. GOLLUB, C. HETTWER, Z. 
NEUHÄUSLOVÁ, H. SCHLÜTER & H. WEBER (Bearb.; 2003): Karte der natürlichen Vegeta-
tion Europas / Map of the Natural Vegetation of Europe. Maßstab / Scale 1 : 2 500 000. 
Teil 1 / Part 1: Erläuterungstext mit CD-ROM / Explanatory Text (German) with CD-






374. CZYGAN, M., B. SCHOLTISSEK & M. WEHNER (1995): 
Beitrag zum Pflege- und Entwicklungsplan „Breiter Berg" - Südwest-Kyffhäuser. - Mskr. 











375. DAHLEMS, J. (1995): 
Bergwiesen im Naturpark Thüringer Wald - eine Wirtschaftskomponente für die Region. 
- Landschaftspfl. Naturschutz Thüringen 32: 81-82 
NH,
VB NP Thüringer Wald Mol-Arrh 
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der Fakten und Erarbeitung einer Pflege- und Entwicklungskonzeption für dieses Na-
turschutzgebiet. - Ing.-Abschlußarb. Mskr. Erfurt: Ing.-Schule Gartenbau. - 43 S. 
BK,
VB 
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Ökologisch-geobotanische Untersuchungen der Biozönosen von Kippenaufforstungen 
im Zeitz - Weißenfelser - Hohenmölsener Braunkohlerevier. - Dipl.-Arb. Mskr. Halle: 
Martin-Luther-Univ. Halle-Wittenberg, Sektion Biowiss. - 
 Ostthüringen  
378. DEHNEN, A. K. (1992): 
Floristisch-vegetationskundliche Kartierung der Landschaft um Berka und Hachelbich 
(Kreis Sondershausen, Thüringen) und ihre Bewertung im Hinblick auf den Arten- und 






Berka, Hachelbich,  
Kyffhäuserkreis 







379. DEHNEN, K. (1993a): NH, NSG „Gatterberge“,  Carp-Fag, 
29
Die Landschaft des Wippertals östlich von Sondershausen und ihre Bedeutung für den 
Naturschutz. - Landschaftspfl. Naturschutz Thüringen 30: 74-78 
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Schutzwürdigkeitsgutachten für das Naturschutzgebiet "Filsberg-Grosses Loh". - Mskr. 









381. DENGLER, J. & C. RIXEN (1997): 
Große Botanische Exkursionen 1996: Harz, Kyffhäuser und Uckermark. - Kieler Exkur-
sionsberichte zu vegetationskdl.-bot. Exkursionen 5: 1-175 
VB Kyffhäuser  
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Die Vegetation der Uferböschungen der Wyhra von Gnandstein bis zur Mündung in die 
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besonderer Berücksichtigung der Assoziationen Aceri-Fagetum und Ulmo-Aceretum. – 
Dipl.-Arb. Mskr. Dresden: Techn. Univ. – 105 S., Anhang 
 
BR „Rhön“,  
NSG „Sachsenburg“, „Rhön-
kopf – Streufelsberg“,  
LK Schmalkalden-Meiningen 
Carp-Fag 
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Schutzwürdigkeitsgutachten für das Naturschutzgebiet „Werra-Altarme von Unterrohn". 




NSG „Werra mit Altarmen bei 
Unterrohn",  
Wartburgkreis 
Art, Bid, Carp-Fag, 
Gal-Urt, Mol-Arrh, 
Phragm, Sec 
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Schutzwürdigkeitsgutachten für das Naturschutzgebiet „Karrenwiese bei Bad Salzun-
gen". - Mskr. Jena: Thüringer Landesanstalt Umwelt. - 57 S., Anhang 
BK,
VB 
NSG „Karrenwiesen" b. Bad 
Salzungen,  
Wartburgkreis 
Bid, Carp-Fag, Chen, 
Gal-Urt, Mol-Arrh, 
Phragm, Potam 
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Salzungen" und die Naturschutzgebiete „Dürre Wiesen von Dorndorf", „Am Brühl von 
Merkers und Tiefenort", „Kieselbach", „Altarme von Unterrohn", „Karrenwiese..." - Mskr. 
Jena: Thüringer Landesanstalt Umwelt. - 49 S., Anhang 
VB 
LSG „Werra-Aue im Kreis 
Bad Salzungen", gepl. NSG 
„Am Brühl von Merkers“,  
Wartburgkreis 




Phragm, Querc rob 
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LK Nordhausen Carp-Fag, Mol-Arrh 
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  Sed-Scler 
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VB NSG „Alte Meilschnitz",  LK Sonneberg Carp-Fag, Fest-Brom 
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VK 
NSG „Magerrasen bei 
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berg/Thüringen. - Mskr. Sonneberg: BUND; Jena: Thüringer Landesanstalt Umwelt. - 
VB 
NSG „Röthengrund", „Mager-
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Syntaxonomische Stellung der Hochstauden-Gesellschaften, insbesondere aus der 
Klasse Molinio-Arrhenatheretea (Filipendulion). - Ber. Reinhold-Tüxen-Ges. 8: 145-157 
KL,
VB Thüringen Mol-Arrh 
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626. HAUG, H., S. BALZER, S. LOTZ, H. SCHLUMPRECHT & C. STRÄTZ (1996b): 
Grundlagenuntersuchungen zur Schutzwürdigkeit der Werra und ihrer Seitenbäche im 
Planungsraum der VG „Salzbrücke“ (Landkreis Schmalkalden-Meiningen). – Mskr. 








Mol-Arrh, Potam,  
Sal purp  
627. HAUPT, R. (1984): 
Das Naturschutzgebiet „Ziegenholz" bei Weitisberga (Kreis Lobenstein). - Land-
schaftspfl. Naturschutz Thüringen 21: 22-26 
VA,
VB 
NSG „Ziegenholz",  
Saale-Orla-Kreis Vacc-Pic 
628. HAUPT, R. (1987): 
Waldgesellschaften und Forsten der Hörselberge. - In: WEIGEL, H.: Zur Natur der Hör-
selberge. - Eisenacher Schr. Heimatk. 37: 45-50 
PR,
VB 




629. HAUPT, R. (1994): 
Die Pflege eibenreicher Waldgesellschaften aus der Sicht des Naturschutzes. - In: 
ANONYMUS: Tagungsbericht Eibensymposium Thüringen, Wüstheuterode/Eichsfeld 
04.11. 1994. - Gotha: Thüringer Landesanstalt für Wald. - 7-12 
NH,
VB Thüringer Gebirge Carp-Fag 
630. HAUPT, R. & W. HEINRICH (1984): 
Das Naturschutzgebiet „Riemerholz" bei Kleinprießnitz (Kreis Jena). - Landschaftspfl. 
Naturschutz Thüringen 21: 73-76 
VB NSG „Riemerholz",  Saale-Holzland-Kreis Carp-Fag 
631. HAUPT, R. & K. KÜSSNER (1989): 
Das Flächennaturdenkmal „Singer Berg" (Kreis Arnstadt) und sein Eibenbestand. - 
Veröff. Naturkundemus. Erfurt 8: 41-47 
ÖU,
VB 




632. HAUPT, R. & W. WESTHUS (1983): 
Der Große Inselsberg - wertvolles Naturschutzgebiet und attraktives Touristenzentrum 





NSG „Großer Inselsberg",  




633. HAUPT, R., W. HIEKEL, W. WESTHUS & M. GÖRNER (1990): 
Das Naturschutzgebiet „Wartburg-Hohe Sonne" im nordwestlichen Thüringer Wald. - 





NSG „Wartburg - Hohe 
Sonne",  
Stadt Eisenach,  
Wartburgkreis 





634. HAUSER, A. (1996a): 
Onopordetum acanthii (Eselsdistel-Gesellschaft) im mittleren Saale- und unteren 
Unstruttal - Lebensstrategien in einer wärmeliebenden Ruderalgesellschaft. – Dipl.-Arb. 




Mittleres Saaletal Art 
635. HAUSER, A. (1996b): 
Onopordetum acanthii (Eselsdistel-Gesellschaft) im mittleren Saale- und unteren 
Unstruttal - Lebensstrategien in einer wärmeliebenden Ruderalgesellschaft. - In: Sym-
posium über Botanische Systematik und Pflanzengeographie. Zusammenfassung. - 
Jena: Friedrich-Schiller-Univ., Institut für Spezielle Botanik. - 47-48 
VA,
VB Saale-, Unstruttal Art 
636. HAUSER, A. (1997): 
Onopordetum acanthii (Eselsdistel-Gesellschaft) im mittleren Saale- und Unstruttal - 
Lebensstrategien in einer wärmeliebenden Ruderalgesellschaft. – Haussknechtia Beih. 
7: 39 
VB Saale-, Unstruttal Art 
637. HAUSSNER, W., W. HERZOG, KARMANN & SCHMIDT (1993): 
Landschaftsschutzgebiet Werraaue Landkreis Eisenach. Abgrenzung mit Erläuterun-
gen und Textteil. - Mskr. Kassel, Wildeck, Weimar; Jena: Thüringer Landesanstalt 
Umwelt. -31 S., Anhang 
VB,
VK 
LSG „Werra-Aue",  
Wartburgkreis Carp-Fag 
638. HEIDENREICH, G. (1965): 
Vegetationskundliche Untersuchungen im Kammerforst bei Altenburg. - Staatsex.-Arb. 
Mskr. Leipzig: Karl-Marx-Univ. –  
VA Kammerforst, b. Altenburg,  LK Altenburger Land Aln, Carp-Fag  
639. HEIDENREICH, G. (1970): 
Vegetations- und standortkundliche Untersuchungen im Bereich des Kammerforstes 
bei Altenburg. – Staatsex.-Arb. Mskr. Potsdam: Pädagog. Hochschule. - 84 S., Anhang 
VA Kammerforst, b. Altenburg,  LK Altenburger Land Aln, Carp-Fag 
640. HEINE, C. (1994): 
Floristisch-vegetationskundliche Untersuchungen im zentralen Finnegebiet um Rasten-
berg. - Dipl.-Arb. Mskr. Leipzig: Univ. Leipzig, Institut für Botanik. - 82 S. 
VA,
VB 





641. HEINE, C. (1996): 
Schutzwürdigkeitsgutachten „Eichbergwiesen" an der Lossa bei Rastenberg, Landkreis 
Sömmerda. – Mskr. Sömmerda: Landratsamt; Eschenbergen: Büro für 








Gal-Urt, Lemn,  
Mol-Arrh, Phragm, 
Sal purp, Urt-Samb 
642. HEINEMANN, W. (1965): 
Waldschutzgebiet „Prinzenschneise". - Mskr. Bad Berka VB 
NSG „Prinzenschneise", 
Stadt Weimar Carp-Fag 
643. HEINKEN, T. (2009):  Kl Thüringen Vacc-Pic 
42
Vaccinio-Piceetea (H7). Beerstrauch-Nadelwälder. Teil 1: Dicrano-Pinion. Sand- und 
Silikat-Kiefernwälder. – In: DIERSCHKE, H. (Hrsg.): Synopsis der Pflanzengesellschaften 
Deutschlands 5. – Göttingen: Florist.-Soziol. Arbeitsgem.; Reinhold-Tüxen-Ges.. - 88 S.  
644. HEINRICH, W. (1962a): 
Über einige buchenarme Waldgesellschaften Thüringens. - Dipl.-Arb. Mskr. Jena: 




Thüringen Carp-Fag,  Querc pub 
645. HEINRICH, W. (1962b): 
Waldgesellschaften im Thüringer Becken und seinen Randlagen. - Drudea 2 (1/4): 
57-58 
VB Thüringer Becken und Randlagen Carp-Fag  
646. HEINRICH, W. (1963): 
Das Sprötauer Wäldchen - ein Restgehölz im Thüringer Becken. - Mskr. Jena: Fried-
rich-Schiller-Univ., Institut für Botanik. - 5 S. 
VB Sprötau b. Sömmerda,  LK Sömmerda Carp-Fag 
647. HEINRICH, W. (1964): 
Die Pflanzengesellschaften der Gemarkung Unterreichenau (Kreis Zeulenroda). - Mskr. 






648. HEINRICH, W. (1967): 
Geobotanische Untersuchungen im Thüringisch-Sächsischen Vogtland. - Diss. Mskr. 







Aln, Bid, Carp-Fag, 
Epil, Fest-Brom, 
Phragm, Plant,  
Querc rob, 
Scheuz-Car, Sec 
649. HEINRICH, W. (1968): 
Zur Flora und Vegetation des Naturschutzgebietes „Leutratal" bei Jena. - Land-




NSG „Leutratal und Cospoth“, 
„Spitzenberg - Schießplatz 
Rothenstein – Borntal, 






650. HEINRICH, W. (1971a): 
Das Naturschutzgebiet „Gütterlitz" bei Auma und seine Geschichte. - Landschaftspfl. 




NSG „Gütterlitz" b. Auma,  
LK Greiz Carp-Fag, Querc rob 
651. HEINRICH, W. (1971b): 




NSG „Gütterlitz" b. Auma,  
LK Greiz Carp-Fag, Querc rob 
652. HEINRICH, W. (1971c): 
Über die Pflanzenwelt des Thüringisch-Sächsischen Vogtlandes. - Ber. Arbeitsgem. 






653. HEINRICH, W. (1972): 
Das Flächennaturdenkmal „Metschwald" bei Neuärgernis (Kr. Zeulenroda).- Wiss. Z. 
Friedrich-Schiller-Univ. Jena, Math.-Naturwiss. Reihe 21: 1089-1097 
BO,
VA 
FND „Metschwald" b. Zeulen-
roda,  
LK Greiz 
Phragm, Querc rob 
654. HEINRICH, W. (1973): 
Geobotanische Untersuchungen im Bereich der Gemarkung Unterreichenau (Kreis 







Phragm, Plant, Sec 
655. HEINRICH, W. (1975): 
Ackerunkrautkartierung auf Meßtischblattbasis im östlichen Thüringen. - Wiss. Beitr. 
Martin-Luther-Univ. Halle-Wittenberg 1973/11 (P2): 84-94 (Probleme der Agrogeobota-
nik) 
VB Ostthüringen, Vogtland Sec 
656. HEINRICH, W. (1981): 
Eine Kurzcharakteristik: Leuchtenberg, Dohlenstein, Pfaffenberg. - Mitt. Arbeitskreis 
Heimische Orchid. 10: 12-20 
VB,
VT 
NSG „Dohlenstein und 
Pfaffenberg“ b. Kahla,  
Saale-Holzland-Kreis 
Fest-Brom, Thlasp 
657. HEINRICH, W. (1983): 
Der Dohlenstein bei Kahla - floristisch-vegetationskundliche Beobachtungen in einem 





NSG „Dohlenstein und 







658. HEINRICH, W. (1984a): 
Über den Einfluß von Luftverunreinigungen auf Ökosysteme. III. Beobachtungen im 
Immissionsgebiet eines Düngemittelwerkes. - Wiss. Z. Friedrich-Schiller-Univ. Jena, 











659. HEINRICH, W. (1984b): 
Bemerkungen zum binnenländischen Vorkommen des Salzschwadens (Puccinellia 





660. HEINRICH, W. (1985): 
Verbreitung und Vergesellschaftung der Orientalischen Zackenschote (Bunias orientalis 
L.) in Thüringen. - Wiss. Z. Friedrich-Schiller-Univ. Jena, Naturwiss. Reihe 34: 577-583 
VA,
VT Thüringen Art, Gal-Urt 
661. HEINRICH, W. (1989): 
Halbtrockenrasen in Thüringen. 2. Zur Inventarisierung geschützter Flächen in der 





FND „Südhang Lobdeburg",  
Stadt Jena Fest-Brom 
662. HEINRICH, W. (1992a): 
Das Flächennaturdenkmal „Stoys Wiese" in Jena. - Mskr. Jena: Friedrich-Schiller Univ. 





FND „Stoys Wiese",  
Stadt Jena Carp-Fag, Fest-Brom 
663. HEINRICH, W. (1992b): 
Der Heiligenberg am Stadtrand von Jena (Thüringen) - ein wertvolles Schutzgebiet. - 




FND „Heiligenberg",  
Stadt Jena Fest-Brom 
664. HEINRICH, W. (1992c): 
Floristische und faunistische Erhebungen im Flächennaturdenkmal „Die Sachsenecke" 
- ein Muschelkalksteilhang am Rande der Stadt. - Mskr., Jena: Friedrich-Schiller Univ. 





FND „Die Sachsenecke",  
Stadt Jena Fest-Brom 
665. HEINRICH, W. (1992d): 




FND „Winterling - Edellaub-




Closewitz (Kreis Jena, Thüringen). - Mskr. Jena: Friedrich-Schiller-Univ., Institut für 
Ökologie. - 65 S. 
VB 
666. HEINRICH, W. (1993a): 
Der Oertelsbruch und seine Pflanzenwelt. Schutzwürdigkeitsgutachten für das einstwei-
lig gesicherte Naturschutzgebiet „Oertelsbruch" - als Grundlage zum Pflege- und Ent-














667. HEINRICH, W. (1993b): 
Flora und Vegetation im Staatsbruch bei Lehesten. Schutzwürdigkeitsgutachten für das 
einstweilig gesicherte Naturschutzgebiet "Staatsbruch" - als Grundlage zum Pflege- 
und Entwicklungsplan. - Mskr. Jena: Thüringer Landesanstalt Umwelt. - 90 S., Anhang 
VA,
VB 








668. HEINRICH, W. (1993c): 
Weimars Pflanzenwelt. Übersicht über die floristisch-vegetationskundlichen Verhältnis-
se im Stadtgebiet als Grundlage zum Landschaftsplan. - Mskr. Jena; Apol-
da-Zottelstedt: GFL Umweltbüro Thüringen. - 136 S., Anhang 
VA,
VB Stadt Weimar 




669. HEINRICH, W. (1993d): 
Weimars Pflanzenwelt. Übersicht über die floristisch- vegetationskundlichen Verhältnis-
se im Stadtgebiet als Grundlage zum Landschaftsplan - erweiterte Fassung. - Mskr. 
Jena; Apolda-Zottelstedt: GFL Umweltbüro. - 212 S.  
VB Weimar und Umgebung Fest-Brom 
670. HEINRICH, W. (1993e): 
Weimars Pflanzenwelt. Übersicht über die floristisch-vegetationskundlichen Verhältnis-
se im Stadtgebiet als Grundlage zum Landschaftsplan. - Mskr. Jena; Apol-
da-Zottelstedt: GFL Umweltbüro Thüringen. - 136 S., Anhang  
VB Weimar und Umgebung Fest-Brom 
671. HEINRICH, W. (1993f): 
Floristisch-vegetationskundliche Untersuchungen im Naturschutzgebiet „Südhang des 
Ettersberges" - als Grundlage zum Pflege- und Entwicklungsplan. - Mskr. Jena; Apolda: 




NSG „Südhang Ettersberg",  
Stadt Weimar,  





Plant, Potam, Sec, 
Trif-Ger 
672. HEINRICH, W. (1993g): 
Übersicht über die floristisch-vegetationskundlichen Verhältnisse Saalfelds – als Grund-









Mol-Arrh, Querc rob, 
Trif-Ger, Forste 
673. HEINRICH, W. (1994a): 
Übersicht über das biotische Inventar in den Kalktuff-Brüchen des Pennickentales bei 




Pennickental b. Jena; FFH-
Gebiet / NSG „Kernberge und 
Wöllmisse bei Jena“,  





Mol-Arrh, Sal purp, 
Trif-Ger 
674. HEINRICH, W. (1994b): 
Die Pflanzenwelt in und um Saalfeld. - Mskr. Jena. - 138 S. VB 
Saalfeld und Umgebung,  
LK Saalfeld-Rudolstadt Fest-Brom 
675. HEINRICH, W. (1994c): 
Weimars Pflanzenwelt. Übersicht über die floristisch-vegetationskundlichen Verhältnis-
se im Stadtgebiet als Grundlage zum Landschaftsplan - erweiterte Fassung. - Mskr. 




Weimar und Umgebung, 
Stadt Weimar,  
LK Weimarer Land 





676. HEINRICH, W. (1994d): 
Übersicht über die floristisch-vegetationskundlichen Verhältnisse im einstweilig gesi-
cherten Naturschutzgebiet „Oberlauf der Zahmen Gera" - als Grundlage zu einem 
Schutzwürdigkeitsgutachten. - Mskr. Jena; Apolda-Zottelstedt: GFL Umweltbüro Thü-
ringen. - 98 S., Anhang 
 
gepl. NSG „Oberlauf der 





Vacc-Pic, Forste  
677. HEINRICH, W. (1994e): 
Floristische Notizen im Schieferbruch „Culmloch". - Mskr. Jena; Lobenstein: Umweltamt 
Lobenstein. - 4 S. 
VA,
VB 
GLB „Culmloch" b. Lehesten,  
LK Saalfeld-Rudolstadt Car-Sal, Scheuz-Car 
678. HEINRICH, W. (1994f): 
Der Drüsige Klappertopf - nur bei Jena. – Inform. Florist. Kartierung Thüringen 7: 9-12 
VA,
VB 
NSG „Windknollen",  
Stadt Jena Fest-Brom 
679. HEINRICH, W. (1994g): 
Die Pflanzenwelt in und um Saalfeld. - Mskr. Jena. - 138 S. VA,
VB 





Querc rob, Sec, 
Trif-Ger, Forste 
680. HEINRICH, W. (1995): 
Erfassung des Artenbestandes von drei Bergwiesen in der Umgebung von 
Groß-Breitenbach (Thüringer Wald, Ilm-Kreis). - Mskr. Kranichfeld: Ökol. 
Service-Institut; Jena. -22 S. 
VB Altenfeld, Böhlen,  Ilm-Kreis 
Car-Sal, Lemn, 
Mol-Arrh, Potam 
681. HEINRICH, W. (1996a): 
Das floristisch-vegetationskundliche Inventar, die Schutzwürdigkeit sowie weitere 
Pflege und Entwicklung der Geschützten Landschaftsbestandteile der Stadt Jena. - Teil 
2: GLB „Teufelslöcher". -  Mskr. Jena: Untere Naturschutzbehörde. - 37 S., Anhang 
NH,
VB 




682. HEINRICH, W. (1996b): 
Das floristisch-vegetationskundliche Inventar, die Schutzwürdigkeit sowie weitere 
Pflege und Entwicklung der Geschützten Landschaftsbestandteile der Stadt Jena. - Teil 





GLB „Hangwald bei Kunitz", 




683. HEINRICH, W. (1996c): 
Das floristisch-vegetationskundliche Inventar, die Schutzwürdigkeit sowie weitere 
Pflege und Entwicklung der Geschützten Landschaftsbestandteile der Stadt Jena. - Teil 









684. HEINRICH, W. (1996d): 
Das floristisch-vegetationskundliche Inventar, die Schutzwürdigkeit sowie weitere 









5: GLB „Glatthaferwiesen Löbstedt". - Mskr. Jena: Untere Naturschutzbehörde.  - 31 S., 
Anhang 
685. HEINRICH, W. (1996e): 
Durchführung von Wiederholungsaufnahmen 1996 auf den Dauerbeobachtungsflächen 








686. HEINRICH, W. (1996f): 
Floristisch-vegetationskundliche Untersuchungen am „Hainspitzer See" bei Hainspitz 












687. HEINRICH, W. (1997a): 
Das floristisch-vegetationskundliche Inventar, die Schutzwürdigkeit sowie weitere 
Pflege und Entwicklung der Geschützten Landschaftsbestandteile der Stadt Jena. - Teil 





GLB "Mönchsberg" b. 
Göschwitz,  
Stadt Jena 
Carp-Fag, Fest-Brom  
688. HEINRICH, W. (1997b): 
Das floristisch-vegetationskundliche Inventar, die Schutzwürdigkeit sowie weitere 
Pflege und Entwicklung der Geschützten Landschaftsbestandteile der Stadt Jena. - Teil 










689. HEINRICH, W. (1997c): 
Das floristisch-vegetationskundliche Inventar, die Schutzwürdigkeit sowie weitere 
Pflege und Entwicklung der Geschützten Landschaftsbestandteile der Stadt Jena. - Teil 












690. HEINRICH, W. (1997d): 
Durchführung und Auswertung ausgewählter Wiederholungsaufnahmen in der Katena 
des NSG „Leutratal" bei Jena. - Mskr. Jena: Thüringer Landesanstalt Umwelt. - 32 S. 
DQ,
VK 




691. HEINRICH, W. (1997e): 
Das floristisch-vegetationskundliche Inventar, die Schutzwürdigkeit sowie weitere 
Pflege und Entwicklung der Geschützten Landschaftsbestandteile der Stadt Jena. - Teil 
9: GLB „Über der Lutzschke" bei Göschwitz. - Mskr. Jena: Untere Naturschutzbehörde. 









692. HEINRICH, W. (1998a): 
Das floristisch-vegetationskundliche Inventar, die Schutzwürdigkeit sowie weitere 
Pflege und Entwicklung der Geschützten Landschaftsbestandteile der Stadt Jena - Teil 
10: GLB „Erlkönig". - Mskr. Jena: Stadt Jena. - 36 S., Anhang 
NH,
VB 




693. HEINRICH, W. (1998b): 
Das floristisch-vegetationskundliche Inventar, die Schutzwürdigkeit sowie weitere 
Pflege und Entwicklung der Geschützten Landschaftsbestandteile der Stadt Jena. Teil 




GLB „Tännichtwiese",  
NSG „Kernberge und Wöll-
misse bei Jena",  




694. HEINRICH, W. (1998c): 
Das floristisch-vegetationskundliche Inventar, die Schutzwürdigkeit sowie weitere 
Pflege und Entwicklung der Geschützten Landschaftsbestandteile der Stadt Jena. Teil 




GLB „Tongruben Wogau",  
NSG „Kernberge und Wöll-
misse bei Jena",  







695. HEINRICH, W. (1998d): 
Durchführung und Auswertung ausgewählter Wiederholungsaufnahmen (1998) in der 
Katena des NSG „Leutratal" bei Jena. - Mskr. Jena: Thüringer Landesanstalt Umwelt. - 




NSG „Leutratal und 
Cospoth",  




696. HEINRICH, W. (1999a): 
Das floristisch-vegetationskundliche Inventar, die Schutzwürdigkeit sowie weitere 
Pflege und Entwicklung der Geschützten Landschaftsbestandteile der Stadt Jena. - Teil 





GLB „Sachsensümpfe",  
Stadt Jena Aln, Carp-Fag, Lemn 
697. HEINRICH, W. (1999b): 
Das floristisch-vegetationskundliche Inventar, die Schutzwürdigkeit sowie weitere 
Pflege und Entwicklung der Geschützten Landschaftsbestandteile der Stadt Jena. - Teil 









698. HEINRICH, W. (1999c): 
Das floristisch-vegetationskundliche Inventar, die Schutzwürdigkeit sowie weitere 
Pflege und Entwicklung der Geschützten Landschaftsbestandteile der Stadt Jena. - Teil 
15: GLB „In der Grunzke". - Mskr. Jena: Umwelt- und Naturschutzamt. - 21 S., Anhang 
NH,
VB 




699. HEINRICH, W. (1999d): 
Das floristisch-vegetationskundliche Inventar, die Schutzwürdigkeit sowie weitere 
Pflege und Entwicklung der Geschützten Landschaftsbestandteile der Stadt Jena. - Teil 





GLB „Rabenschüssel" b. 
Maua,  
Stadt Jena,  
Saale-Holzland-Kreis 
Art, Aspl rup, Bid, 
Carp-Fag, Crat-Prun, 
Fest-Brom, Phragm, 




700. HEINRICH, W. (1999e): 
Floristisch-vegetationskundliche Beobachtungen am Seifartsdorfer Bach – Tagebau 
Caaschwitz - Nordfeld 2. - Mskr. Jena: GEOS GmbH. - 45 S., Anhang 
VA,
VB 





701. HEINRICH, W. (1999f): 
Vegetation des Steilhanges im östlichen NSG Leutratal vor und nach der Durchführung 
von Pflegemaßnahmen. - In: HIRSCH, G.: Effizienzkontrolle zum Naturschutzgroßprojekt 
„Orchideenregion Jena - Muschelkalkhänge im Mittleren Saaletal". - Mskr. Jena: Thü-
VA 





ringer Landesanstalt Umwelt. - 
702. HEINRICH, W. (1999g): 
Bemerkungen zum Vorkommen der Gras-Platterbse (Lathyrus nissolia L.) in Thüringen. 
– Haussknechtia 7: 69-96 
VA Umgebung Jena Fest-Brom, Plant,  Sisymbr 
703. HEINRICH, W. (2000a): 
Das floristisch-vegetationskundliche Inventar, die Schutzwürdigkeit sowie weitere 
Pflege und Entwicklung der Geschützten Landschaftsbestandteile der Stadt Jena. - Teil 




GLB „Isserstedter Tümpel",  
Stadt Jena 
Bid, Mol-Arrh, 
Phragm, Sal purp 
704. HEINRICH, W. (2000b): 
Das floristisch-vegetationskundliche Inventar, die Schutzwürdigkeit sowie weitere 
Pflege und Entwicklung der Geschützten Landschaftsbestandteile der Stadt Jena. - Teil 
18: GLB „Serbe-Tümpel". - Mskr. Jena: Stadt Jena. - 28 S., Anhang 
NH,
VB 
GLB „Serbe-Tümpel" b. 
Closewitz, Stadt Jena;  
GLB „Pfarrholz und Eiche",  
Saale-Holzland-Kreis 
Aln, Bid, Carp-Fag, 
Lemn, Phragm,  
Sal purp 
705. HEINRICH, W. (2000c): 
Das floristisch-vegetationskundliche Inventar, die Schutzwürdigkeit sowie weitere 
Pflege und Entwicklung der Geschützten Landschaftsbestandteile der Stadt Jena. - Teil 
19: GLB „Lämmerborn". - Mskr. Jena: Stadt Jena. - 26 S., Anhang 
NH,
VB 






706. HEINRICH, W. (2000d): 
Das floristisch-vegetationskundliche Inventar, die Schutzwürdigkeit sowie weitere 
Pflege und Entwicklung der Geschützten Landschaftsbestandteile der Stadt Jena. - Teil 
20: GLB „Die Sachsenecke". - Mskr. Jena: Stadt Jena. - 34 S., Anhang 
NH,
VB 





707. HEINRICH, W. (2000e): 
Schutzwürdigkeitsgutachten für die Ausweisung des Ziegentales bei Ifta/ Wolfmanns-
gehau als Geschützter Landschaftsbestandteil (GLB). - Mskr. Bad Salzungen: Land-
ratsamt Wartburgkreis. – 47 S., Anhang 
NH,
VB 




708. HEINRICH, W. (2000f): 
Bemerkenswerte Pflanzenfunde (8). - Inform. Florist. Kartierung Thüringen 19: 23-32 VA Jena Gal-Urt, Sed-Scler 
709. HEINRICH, W. (2000g): 
Durchführung ausgewählter Wiederholungsaufnahmen in der Katena bzw. in Dauerflä-








710. HEINRICH, W. (2001a): 
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Untersuchungen an Extremstandorten. - Diss. Mskr. Kassel, Witzenhausen: Gesamt-
hochschule, FB Landwirtschaft. - 
VA,
VB Umgebung Ronneburg 
Art, Mol-Arrh, Bid, 
Polyg, Sec, Sisym 
1551. SÄNGER, H. (1993b): 
Die Flora und Vegetation im Uranbergbaurevier Ronneburg. Pflanzensoziologische 
Untersuchungen an Extremstandorten. – Ökologie und Umweltsicherung (Witzenhau-
sen) 5: 227, 76 S.  
VA,
VB Ronneburg 
Art, Gal-Urt,  
Mol-Arrh 
1552. SÄNGER, H. (1994): 
Flora and vegetation of uranium mining areas in the former GDR. – In: TALLIS, J. H., H.-
J. NORMAN & R. BENTON (Eds.): Progress to meet the Challenge of environmental 
change. – Proc. VI. Int. Congr. Ecol. 21.-26.08.1994, Manchester 
 Ronneburg  
1553. SÄNGER, H. (1995): 
Flora and vegetation on dumps of uranium mining in the southern part of the former 
GDR. - Acta Soc. Bot. Poloniae 64 (4): 409-418 
VB Ostthüringen  
1554. SÄNGER, H. (1997): 
Zur Flora und Vegetation auf Halden im Uranbergbaurevier Ronneburg (Thüringen). - 
Artenschutzreport 6 (1996): 26-30 
VB Ronneburg Art, Mol-Arrh, Phragm, Plant  
1555. SÄNGER, H. (1998): 
Zum Informationsgehalt pflanzensoziologischer und ökologischer Zeigerwerte in Bezug 
auf die natürliche Besiedlung von Bergehalden des Uranbergbaues. - Artenschutzre-
port 7: 59-63 
ÖU,
VB Ronneburg 
Art, Chen, Epil, 
Mol-Arrh 
1556. SÄNGER, H. (2000): 
Untersuchungen zur Sukzession auf Haldenabdeckungen im ehemaligen ostthüringi-
schen Uranerzbergbaurevier. – ZKL (Berlin) 4: 173-180 
SU,
VB Ronneburg, Gera  
1557. SÄNGER, H. (2001): 
Bergbaubedingte Feuchtgebiete als Extremstandorte aus floristischer und vegetati-
onskundlicher Sicht - Untersuchungen im ehemaligen ostthüringischen Uranbergbaure-
vier. - Artenschutzreport 10 (2000): 27-33 
VA,
VB Gera, Ronneburg Art, Chen, Phragm 
1558. SÄNGER, H. (2003): 
Raum-Zeit-Dynamik von Flora und Vegetation auf Halden des Uranbergbaus. - Ökolo-





Agrop, Chen,  
Crat-Prun, Gal-Urt, 
Junc mar, Mol-Arrh, 
Phragm, Plant,  
Querc rob 
1559. SÄNGER, H. (2004): 
Entwicklungszeiträume von Prozessen der natürlichen Sukzession. – In: Tagungsband 
Workshop „Nachnutzung von Halden, Schlammteichen sowie Betriebs- und Haldenauf-
standsflächen unter Beachtung von forstwirtschaftlichen und naturschutzfachlichen 
Aspekten“, 11.05.-12.05.2004, Chemnitz, WISMUT GmbH 
 Ostthüringen  
1560. SÄNGER, H. (2006a): 
Zu Vorkommen und Vergesellschaftung von Clematis tangutica (MAXIM.) KORSH. auf 
einer Halde des Uranerzbergbaus in Ostthüringen. – Inform. Florist. Kartierung Thürin-
gen 25: 29-33 
VA Ostthüringen Art, Forste 
1561. SÄNGER, H. (2006b): 
Flora und Vegetation im ehemaligen Uranbergbaurevier Ostthüringens. – Jena: Weiss-
dorn-Verl. – 380 S. SU, VB Ostthüringen 




Potam, Mol-Arrh,  
Sal purp, Sisym, Sec, 
Forste 
1562. SÄNGER, H. (2006c): 
Die Halde Beerwalde (Thüringen) – eine sanierte Bergbaufläche in naturschutzfachli-




Beerwalde bei Ronneburg,  
LK Greiz Art 
1563. SÄNGER, H. (2006d): 
Prozesse der natürlichen Sukzession zur alternativen Begrünung von Rohböden. – 
Wasserwirtschaft 96: 59-63 
SU   
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1564. SÄNGER, H. (2009a): 
Das Naturschutzlehrobjekt Rückersdorf (Landkreis Greiz). Teil 1: Bilanz der Entwick-






Art, Crat-Prun,  
Gal-Urt, Phragm, 
Mol-Arrh 
1565. SÄNGER, H. (2009b): 
Das Naturschutzlehrobjekt Rückersdorf (Landkreis Greiz). Teil 2: Ergebnisse des Bio-








1566. SÄNGER, H. (2009c): 
Das Naturschutzlehrobjekt Rückersdorf-Gebietsbeschreibung und Biotopausstattung. –  






1567. SÄNGER, H. (2009d): 
Vegetationskundliche Übersicht zum Naturschutzlehrobjekt Rückersdorf. – Veröff. Mus. 






1568. SÄNGER, H. & D. VOGEL (1998): 
Untersuchungen zur Flora und Vegetation in bergbaubedingt salzbelasteten Feuchtge-
bieten. Beispiele aus dem ehemaligen ostthüringischen Uranbergbaurevier. - Hercynia 





Seelingstädt, Ronneburg,  
LK Greiz 
Art, Bid, Gal-Urt, 
Junc mar, Mol-Arrh, 
Phragm, Plant 
1569. SÄNGER, H. & D. VOGEL (1999): 
Salz- und Sumpfpflanzen im ehemaligen ostthüringischen Uranbergbaurevier. - Land-
schaftspfl. Naturschutz Thüringen 36: 42-47 
VB Ronneburg,  LK Greiz 
Art, Gal-Urt, 
Mol-Arrh, Phragm 
1570. SAMIETZ, R. (1986):  
Die Vegetation des Naturschutzgebietes „Siebleber Teich“ mit besonderer Berücksich-










1571. SAMIETZ, R., K. REINHARDT & R.-P. NUSSBAUM (1993):  
Untersuchung zur Naturausstattung des ehemaligen Truppenübungsplatzes am Wind-
knollen bei Cospeda (Stadt Jena und Landkreis Jena). – Mskr. Jena: Friedrich-Schiller-










1572. SAMMLER, P. & M. WERNER (1993): 
Truppenübungsplatz Weberstedt. Biotopkartierung und Einschätzung des Natur-
schutzwertes von militärischem Übungsgelände der Bundeswehr. – Mskr. Jena: Thü-










1573. SAMMLER, P. & M. WERNER (1993): 
Truppenübungsplatz Künkel (Land Thüringen; Landkreise Eisenach, Gotha, Bad Lan-
gensalza). Biotopkartierung und Einschätzung des Naturschutzwertes ehemaliger 
militärischer Übungsgelände der Westgruppen der Streitkräfte der GUS. – Mskr. Jena: 









Potam, Sal purp, Sec 
1574. SAUERBIER, W. (1992): 
Schutzwürdigkeitsgutachten Naturschutzgebiet „Wipperdurchbruch“ bei Seega – flächi-
ge Erweiterung des NSG. – Mskr. Bad Frankenhausen; Jena: Thüringer Landesanstalt 
Umwelt. – 44 S. 
VB,
VK 





1575. SAUERBIER, W. (1993): 
Schutzwürdigkeitsgutachten Naturschutzgebiet „Solgraben bei Artern“ – flächige Erwei-
terung des NSG. – Mskr. Bad Frankenhausen; Jena: Thüringer Landesanstalt Umwelt. 
– 28 S. 
VB,
VK 
NSG „Arterner Solgraben“,  
Kyffhäuserkreis 
Art, Junc mar, 
Phragm 
1576. SAUERWALD, S. (1998): 
Schutzwürdige Muschelkalksteilhänge an der Werra; ihre Vegetation, Gefährdung und 
Pflege als Grundlage zur Erweiterung des Naturschutzgebietes 






FFH:Gebiet „Werrahänge von 
Frankenroda bis Falken“,  






1577. SAYER, U. (2000): 
Die Ökologie der Flaumeiche (Quercus pubescens WILLD.) und ihrer Hybriden auf 
Kalkstandorten an ihrer nördlichen Arealgrenze. – Dissert. Bot. 340: VI, 198 S. 
ÖU,
VB Mitteldeutschland Querc pub 
1578. SCAMONI, A. (Hrsg.; 1964a): 
Vegetationskarte der Deutschen Demokratischen Republik (1:500000) mit Erläuterun-










1579. SCAMONI, A. (1964b): 
1a. Erlen- und Erlen-Eschenwälder. - In: SCAMONI, A. (Hrsg.): Karte der natürlichen 
Vegetation der Deutschen Demokratischen Republik (1:500000) mit Erläuterungen. – 
Feddes Repert. Spec. Nov. Regn. Veg. Beih. 141: 15-19 
VK Thüringen Aln, Carp-Fag 
1580. SCAMONI, A. (1964c): 
Natürliche Waldgebiete. - In: SCAMONI, A. (Hrsg.): Karte der natürlichen Vegetation der 
Deutschen Demokratischen Republik (1:500000) mit Erläuterungen. – Feddes Repert. 
Spec. Nov. Regn. Veg. Beih. 141: 91-98 
VK Thüringen Carp-Fag 
1581. SCAMONI, A. (1976): 
Natürliche Vegetation. - In: Atlas Deutsche Demokratische Republik, 1. Lieferung, Blatt 
12. - Gotha, Leipzig: Haack 
VK Mitteldeutschland 
Aln, Carp-Fag, Querc 
pub,  
Querc rob, Vacc-Pic  
1582. SCHAARSCHMIDT, J. (1991): 
Die Flora und Vegetation ausgewählter Burgen und Burgruinen in Mitteldeutschland. - 
Dipl.-Arb. Mskr. Halle: Martin-Luther-Univ. Halle-Wittenberg, Institut für Syst. Botanik 




Burgen an der Saale 
Art, Aspl rup, 
Cymb-Parie,  
Crat-Prun, Gal-Urt, 
Mol-Arrh, Plant,  
Sed-Scler, Sisymbr, 
Urt-Samb 
1583. SCHÄTZLE, F. (2004): 
Vegetationserfassung Muldenmoore Pöllwitzer Wald. – Mskr.  
gepl. NSG „Pöllwitzer Wald“,  
LK Greiz  
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1584. SCHARF, C. & S. GRANDT (1993): 
Schutzwürdigkeitsgutachten NSG „Eichenwald/Werraaue", Landkreis Heiligenstadt. – 




NSG „Eichenwald" b. Heili-
genstadt,  
LK Eichsfeld 
Art, Gal-Urt, Lemn, 
Phragm, Sec 
1585. SCHARFENBERG, R. (1968): 
Die Grünlandvegetation in der Umgebung von Königsee. – Abschluß-Arb. Mskr. Mühl-
hausen: Pädagog. Hochschule Erfurt-Mühlhausen, Botanik. - 290 S. 
VB Umgebung von Königsee,  LK Saalfeld-Rudolstadt Fest-Brom, Mol-Arrh 
1586. SCHAUER, W. (o. J.): 
Analyse der Waldbestockung des Kyffhäusers und Vorstellungen zur Entwicklung der 
Forstökosysteme im Naturpark. - Mskr. Halle: Institut Landschaftsforsch. Naturschutz, 
Thüringer Landesanstalt Umwelt. -  
 Naturpark Kyffhäuser,  Kyffhäuserkreis Carp-Fag 
1587. SCHELLER, U. (1992): 
Flora und Vegetation ehemaliger LPG-Felder im thüringischen Eichsfeld zwischen 









1588. SCHELLER, U. & T. VAN ELSEN (1992): 
Bedrohte Ackerwildkraut-Arten im westlichen Teil des Landkreises Heiligen-
stadt/Thüringen - aktuelle Verbreitung und Vorschläge für ein Schutzkonzept. - Mskr. 
Jena: Thüringen Landesanstalt Umwelt; Kassel: Gesamthochschule. - 
VB,
VK 
Westthüringen, Heiligenstadt,  
Eichsfeld Chen, Sec  
1589. SCHERFOSE, V., A. HOFFMANN, L. JESCHKE, N. PANEK, U. RIEKEN & A. SSYMANK (2007): 
Gefährdung und Schutz von Buchenwäldern in Deutschland. – Natur und Landschaft 
82: 416-422 
VB auch Thüringen Carp-Fag 
1590. SCHEU, S., C. COLESIE & M. BIRINCE (2007):  
Minimale Blattleitfähigkeiten krautiger Pflanzen und Bäume auf montanen Wiesen in 
drei deutschen Mittelgebirgen. Abschlussarbeit im Fortgeschrittenenpraktikum Pflan-
zenökologie Sommersemester 2007. – Abschluß-Arb. Mskr. Kaiserslautern: Techn. 
Univ. Fachbereich Biologie, Abteilung Pflanzenökologie und Systematik 
 
ÖU  Mol-Arrh 
1591. SCHIKORA, T. (2004): 
Einfluss der Beweidung von Orchideenstandorten durch Rinder im Biosphärenreservat 
Vessertal. – Mskr. Jena: Thüringer Landesanstalt Umwelt Geologie; Jena: Projektwerk-
statt für Naturschutz und Photodesign. – 17 S., Anhang 
VA 
BR „Vessertal – Thüringer 
Wald“, Taubachtal, Freibach-




1592. SCHIKORA, T. (2005): 
Monitoring auf vegetationskundlichen Dauerbeobachtungsflächen im Biosphärenreser-
vat Vessertal – Bergwiesen im Raum Stützerbach – Zum Einfluss der Beweidung auf 
Orchideenstandorte durch Rinder im Biosphärenreservat Vessertal in den Jahren 
2004/2005. – In: LANGE, H. (Red.): Effizienzkontrolle für die Bewirtschaftungsverfahren 
sowie Maßnahmen der Strukturanreicherung und Wiedervernässung des Grünlandes in 





BR „Vessertal – Thüringer 
Wald“,  





1593. SCHIKORA, T. (2006): 
Floristische und vegetationskundliche Erhebungen im Betriebsbereich der AGRAR 
GmbH Crawinkel 2004-2006. Pflanzen- und Vegetationserfassungen. – In: LANGE, H. 
R., J. WEIPERT & T. SCHIKORA (2006): Monitoring im Gebiet des Modellprojektes „Ex-
tensive, großflächige Weidewirtschaft Ohrdrufer Platte“. – Mskr. Jena: Thüringer Lan-




BR „Vessertal – Thüringer 
Wald“, Taubachtal, Freibach-






1594. SCHIKORA, T. (2007): 
Pflanzen- und Vegetationserfassungen. - In: LANGE, R., J. WEIPERT, T. SCHIKORA & D. 
STREMKE (2007): Monitoring im Gebiet des Modellprojektes „Extensive, großflächige 
Weidewirtschaft Ohrdrufer Platte.“ – Mskr. Jena: Thüringer Landesanstalt Umwelt 










1595. SCHIMMELPFENG, D. (1994a): 
Studie zur Überführung von Ackerbrachen in Magerrasen am Beispiel der Hohen Geba, 
Thüringische Rhön. - Dipl.-Arb. Mskr. Regensburg: Univ. Regensburg. – 112 S., An-
hang 
 
BR „Rhön“, NSG „Hohe Geba 
- Südhang",  
LK Schmalkalden-Meiningen 
Fest-Brom, Sec  
1596. SCHIMMELPFENG, D. (1994b): 
Studie zur Überführung von Ackerbrachen in Magerrasen am Beispiel der Hohen Geba, 






BR „Rhön“, NSG „Hohe Geba 





1597. SCHINKEL, K.-H., U. BÖSSNECK, B. FRIEDRICH, F. KÖRNER & A. THIELE (1993): 
Schutzwürdigkeitsgutachten für das NSG „Ziegenried" bei Dosdorf. - Mskr. Jena: Thü-












1598. SCHIPPEL, S., H. SCHIPPEL, T. ENDERS & H. NASS (1993): 
Schutzwürdigkeitsgutachten für das Naturschutzgebiet Mittlerer Göritzgrund. – Mskr. 
Jena: Thüringer Landesanstalt Umwelt; Lauscha: Naturschutzbund Deutschland, Orts-
gruppe Lauscha. - 39 S., Anhang 
BK,
VB 
gepl. NSG „Oberer und 




1599. SCHLAG, B. (1963): 
Die Halophytenvegetation der Salzstellen bei Hecklingen, Sülldorf und Artern. - 







Junc mar, Phragm, 
Th-Sal 
1600. SCHLAURAFF, E. (1982): 
Ruderalisierungserscheinungen in der Vegetation im Gebiet der Sachsenburgen (Kreis 






Agrop, Art, Carp-Fag, 
Crat-Prun, Gal-Urt, 
Plant, Urt-Samb  
1601. SCHLEIP, S. (1995): 




gepl. GLB „Gabelwasser und 
Gabelwiese“,  
LK Schmalkalden-Meiningen 




gen: Landratsamt; Wandersleben: Ing.-Büro Naturschutz Landschaftsplanung. – 70 S., 
Anhang 
VB 
1602. SCHLEIP, S. (1996a): 
Vegetationskundliches Gutachten „Haldengebiet am Sandberg“. – Mskr. Meiningen: 




gepl. GLB “ Haldengebiet am 
Sandberg“,  
LK Schmalkalden-Meiningen 




1603. SCHLEIP, S. (1996b): 
Vegetationskundliches Gutachten „Feuchtgebiet am Eichenkopf“. – Mskr. Meiningen: 





Feuchtgebiet am Eichenkopf,  
LK Schmalkalden-Meiningen 
Art, Char, Carp-Fag, 
Gal-Urt, Mol-Arrh, 
Trif-Ger 
1604. SCHLEIP, S. (1997a): 
Schutzwürdigkeitsgutachten für den Sommerberg bei Langenhain. - Mskr. Gotha: 
Landratsamt; Wandersleben: Ing.-Büro Naturschutz Landschaftsplanung. - 
VB Sommerberg b. Langenhain,  LK Gotha  
1605. SCHLEIP, S. (1997b): 
Schutzwürdigkeitsgutachten für den geplanten geschützten Landschaftsbestandteil 
„Ölberg“ bei Langenhain. – Mskr. Gotha: Landratsamt; Wandersleben: Ing.-Büro Natur-
schutz Landschaftsplanung. - 
 GLB „Ölberg“ b. Langenhain,  LK Gotha  
1606. SCHLEIP, S. (1998): 
Pflege- und Entwicklungsplan für das Naturschutzgebiet „Großer Inselsberg". – Mskr. 
Erfurt: Staatl. Umweltamt; Wandersleben: Ing.-Büro Naturschutz Landschaftsplanung. -  
 
NSG „Großer Inselsberg“,  
LK Gotha,  
LK Schmalkalden-Meiningen 
 
1607. SCHLEIP, S. (1999a): 
Pflege- und Entwicklungsplan für das Naturschutzgebiet „Öchsenberg". – Mskr. Suhl: 




NSG „Öchsenberg“,  
Wartburgkreis 




1608. SCHLEIP, S. (1999b): 
Schutzwürdigkeitsgutachten „Hochfläche am Pfaffental“. – Mskr. Meiningen: Land-




Hochfläche am Pfaffental,  
LK Schmalkalden-Meiningen Fest-Brom, Mol-Arrh 
1609. SCHLEIP, S. (2002): 
Schutzwürdigkeitsgutachten „Hunarthmoor". – Mskr. Gotha: Landratsamt; Wandersle-
ben: Ing.-Büro Naturschutz Landschaftsplanung. - 59 S., Anhang  
 
gepl. GLB „Hunarthmoor“ b. 
Luisenthal,  
LK Gotha 




1610. SCHLEIP, S. & W. KLUG (2002): 
Pflege- und Entwicklungsplan für die Naturschutzgebiete Röhnberg, Schloßleite und 
Wachsenburg im Drei-Gleichen-Gebiet. Textteil, Kartenteil. - Mskr. Erfurt: Staatl. Um-






te", „Wachsenburg",  





Phragm, Querc pub, 
Sec, Trif-Ger, Forste  
1611. SCHLEIP, S., R. BELLSTEDT, E. FRIEDRICH, W. KLUG & J. SAMIETZ (1996): 
Schutzwürdigkeitsgutachten NSG „Seeberg". - Mskr. Erfurt: Staatl. Umweltamt; Wan-











Plant, Querc pub, 
Sec, Sed-Scler, 
Trif-Ger, Forste  
1612. SCHLEIP, S., R. BELLSTEDT, R. BRETTFELD & W. KLUG (1997): 
Abgrenzungsvorschlag Naturschutzgebiet „Obere Emse mit Einzugsgebiet". - Mskr. 
Erfurt: Staatl. Umweltamt; Wandersleben: Ing.-Büro Naturschutz Landschaftsplanung. - 











Scheuz-Car, Forste  
1613. SCHLIEMANN, S. & W. MICHEL (1976): 
Vegetationskundliche und ökofaunistische Untersuchungen in ausgewählten Kontroll-
flächen im Ziegenhainer Tal bei Jena. – Abschluß-Arb. Mskr. Jena: Fried-
rich-Schiller-Univ., Sektion Biologie. – 149 S. 
VA,
VB 
NSG „Kernberge und Wöll-
misse bei Jena“,  
Stadt Jena 
Crat-Prun, Fest-Brom 
1614. SCHLOSSER, S. & B. MEIER (Hrsg.; 1991): 
Der Naturpark Kyffhäuser - Beschreibung und Begründung des Naturparkes für die 
endgültige Unterschutzstellung durch das Land Thüringen. - Mskr. Halle: Institut Land-





Kyffhäuser Carp-Fag, Fest-Brom, Th-Sal  
1615. SCHLÜTER, H. (1955): 
Ein Beitrag zur mikroklimatischen Differenzierung von Pflanzenstandorten. – Wetter 
und Leben 7: 114-122 
ÖU Thüringen  
1616. SCHLÜTER, H. (1957): 
Ein Beitrag zur Frage ökologischer und soziologischer Artengruppen, mit einem Bei-
spiel aus dem Thüringischen Schiefergebirge. - Arch. Forstwesen 6: 44-58 
GR Thüringer Schiefergebirge Carp-Fag, Puls-Pin, Querc pub, Vacc-Pic 
1617. SCHLÜTER, H. (1959a): 
Relative Standortskonstanz bei Waldgesellschaften in verschiedenen Höhenstufen des 
nordwestlichen Thüringer Waldes. - Ber. Dtsch. Bot. Ges. 72: 349-354 
PR,
VB Thüringer Wald Carp-Fag 
1618. SCHLÜTER, H. (1959b): 
Waldgesellschaften und Wuchsbezirksgliederung im Grenzbereich der Eichen-Buchen- 






Thüringer Wald Carp-Fag, Querc rob 
1619. SCHLÜTER, H. (1959c): 
Waldgesellschaften im Thüringer Gebirge. - Natur und Heimat (Dresden) 8: 93-99 VB Thüringer Gebirge Carp-Fag, Vacc-Pic 
1620. SCHLÜTER, H. (1960): 
Geobotanische und ökologische Kriterien als Grundlage einer forstlichen Landschafts- 
und Höhenstufengliederung im nordwestlichen Thüringer Wald. - Mitt. Florist.-Soziol. 
Arbeitsgem. N. F. 8: 367-369 
VB Thüringer Wald Carp-Fag, Vacc-Pic 
1621. SCHLÜTER, H. (1961): 
Geobotanische Grundlagen einer Höhenstufen- und Wuchsbezirksgliederung im Thü-
ringer Gebirge. - Arch. Forstwesen 10: 765-791 
VK Thüringer Gebirge Carp-Fag, Vacc-Pic 
1622. SCHLÜTER, H. (1962a): VG Thüringer Wald  
90
Vergleich der heutigen potentiellen Waldvegetation mit den Ergebnissen der Waldge-
schichte im Thüringer Wald. - Mitt. Florist.-Soziol. Arbeitsgem. N. F. 9: 254-259 
1623. SCHLÜTER, H. (1962b): 
Über das soziologische Verhalten von Rosa arvensis Huds. in Thüringen. - Mitt. Flo-
rist.-Soziol. Arbeitsgem. N. F. 9: 26-42 
VB Thüringen 
Carp-Fag,  
Querc pub,  
Querc rob 
1624. SCHLÜTER, H. (1962c): 
Vorkommen und Verhalten von Rosa arvensis HUDS. an ihrer nördlichen Arealgrenzein 




Querc pub,  
Querc rob 
1625. SCHLÜTER, H. (1962d): 
Vergleichende Betrachtung der waldgeschichtlichen und vegetationskundlichen Bear-
beitung des Thüringer Gebirges. - Drudea 2: 45-47 
BI, 
SU Thüringer Gebirge Carp-Fag, Vacc-Pic 
1626. SCHLÜTER, H. (1963): 
Vegetationskundliche Untersuchungen in den Wäldern der Jenaer Umgebung. – Dru-
dea 3: 41-48 
VB Raum Jena Carp-Fag,  Querc pub 
1627. SCHLÜTER, H. (1964a): 
Vegetationskundliches Gutachten über das Einzugsgebiet des Schmücker Grabens 
und Steinbaches im Mittleren Thüringer Wald. - Mskr. Jena: Thüringer Landesanstalt 
Umwelt. - 
 
FFH-Gebiet „Vessertal - 
Thüringer Wald“,  
Stadt Suhl,  
LK Hildburghausen 
Call-Ulic, Carp-Fag, 
Epil, Vacc-Pic, Forste  
1628. SCHLÜTER, H. (1964b): 
Das Naturschutzgebiet „Schwellenburg" bei Kühnhausen, ein wertvoller Fundort konti-
nentaler Steppenvegetation im Thüringer Becken. - Landschaftspfl. Naturschutz Thü-
ringen 1 (2): 22-29 




1629. SCHLÜTER, H. (1964c): 
Zur Waldentwicklung im Thüringer Gebirge, hergeleitet aus Pollendiagrammen, Archiv-
quellen und Vegetationsuntersuchungen. - Arch. Forstwesen 13: 283-305 
VG,
VK Thüringer Gebirge Carp-Fag, Vacc-Pic 
1630. SCHLÜTER, H. (1964d): 
5. Buchenreiche Eichen-Hainbuchenwälder des Hügellandes. - In: SCAMONI, A. (Hrsg.): 
Karte der natürlichen Vegetation der Deutschen Demokratischen Republik (1:500000) 
mit Erläuterungen. - Feddes Repert. Spec. Nov. Regn. Veg. Beih. 141: 32-35 
VB,
VK Thüringen Carp-Fag 
1631. SCHLÜTER, H. (1964e): 
10b. Tannen-Buchenwald. - In: SCAMONI, A. (Hrsg.): Karte der natürlichen Vegetation 
der Deutschen Demokratischen Republik (1:500000) mit Erläuterungen. – Feddes 
Repert. Spec. Nov. Regn. Veg. Beih. 141: 52-54 
VB,
VK Thüringen Carp-Fag, Vacc-Pic 
1632. SCHLÜTER, H. (1964f): 
15b. Submontaner Fichten-Moorbirkenwald. - In: SCAMONI, A. (Hrsg.): Karte der natürli-
chen Vegetation der Deutschen Demokratischen Republik (1:500000) mit Erläuterun-
gen. - Feddes Repert. Spec. Nov. Regn. Veg. Beih. 141: 72-73 
VB,
VK Thüringen Vacc-Pic 
1633. SCHLÜTER, H. (1964g): 
17. Kolline Traubeneichenwälder. - In: SCAMONI, A. (Hrsg.): Karte der natürlichen Vege-
tation der Deutschen Demokratischen Republik (1:500000) mit Erläuterungen. - Feddes 
Repert. Spec. Nov. Regn. Veg. Beih. 141: 77-79 
VB,
VK Thüringen Carp-Fag 
1634. SCHLÜTER, H. (1964h): 
19. Submontan-montaner Tannen-Höhenkiefernwald. - In: SCAMONI, A. (Hrsg.): Karte 
der natürlichen Vegetation der Deutschen Demokratischen Republik (1:500000) mit 
Erläuterungen. - Feddes Repert. Spec. Nov. Regn. Veg. Beih. 141: 81-82 
VB,
VK Thüringen Vacc-Pic 
1635. SCHLÜTER, H. (1965): 
Vegetationskundliche Untersuchungen an Fichtenforsten im mittleren Thüringer Wald. 




Mittlerer Thüringer Wald Forste 
1636. SCHLÜTER, H. (1966a): 
Abgrenzung der natürlichen Fichtenwälder gegen anthropogene Fichtenforste und die 
Ausweitung des Fichtenwaldareals im Zusammenhang mit dem Tannenrückgang im 
Thüringer Wald. - In: TÜXEN, R. (Hrsg.): Anthropogene Vegetation. - Ber. Intern. Symp. 
Internat. Vereinigung Vegetationskd. 1961: 263-274 
VB,
VK Thüringer Wald Vacc-Pic, Forste 
1637. SCHLÜTER, H. (1966b): 
Untersuchungen über die Auswirkung von Bestandskalkungen auf die Bodenvegetation 




Harz, Thüringer Wald Forste 
1638. SCHLÜTER, H. (1966c): 
Licht- und Temperaturmessungen an den Vegetationszonen einer Lichtung („Loch-




Raum Oberhof, Thüringer 
Wald Forste,  
1639. SCHLÜTER, H. (1966d): 
Vegetationsgliederung und -kartierung eines Quellgebietes im Thüringer Wald als 
Grundlage zur Beurteilung des Wasserhaushaltes. - Arch. Naturschutz Landschafts-





BR „Vessertal – Thüringer 
Wald“, gepl. NSG „Schnee-







1640. SCHLÜTER, H. (1966e): 
Natürliche Waldgesellschaften und forstliche Erläuterungen des Meßtischblattes Bür-
gel. – In: SCHRAMM, H. (Hrsg.): Erläuterungen zur Geologischen Karte der DDR 
1:25000. Bodenkarte Meßtischblatt Bürgel (Nr. 5036). -  
VB Bürgel,  Saale-Holzland-Kreis Carp-Fag 
1641. SCHLÜTER, H. (1967a): 
Waldgesellschaften im mittelthüringischen Trias-Hügelland. - Mitt. Florist.-Soziol. Ar-
beitsgem. N. F. 11/12: 210-213 
VB Mittelthüringen Carp-Fag,  Querc pub 
1642. SCHLÜTER, H. (1967b): 







1643. SCHLÜTER, H. (1967c): 
Pflanzen. - In: Brockhaus Reisehandbuch Thüringer Wald. – Leipzig: Brockhaus. - 
35-40 (2. Aufl. 1975; 3. Aufl. 1977) 
VB Thüringer Wald Carp-Fag, Vacc-Pic 
1644. SCHLÜTER, H. (1968): 
Zur systematischen und räumlichen Gliederung des Carpinion in Mittelthüringen. - 
Feddes Repert. 77: 117-141 
VB,
VT Mittelthüringen Carp-Fag 
1645. SCHLÜTER, H. (1969a): 
Vegetationskundlich-synökologische Untersuchungen zum Wasserhaushalt eines 
hoch-montanen Quellgebietes im Thüringer Wald. - Habil.-Schr. Mskr. Halle: Mar-






BR „Vessertal – Thüringer 
Wald“, gepl. NSG „Schnee-






Vacc-Pic, Forste,  
1646. SCHLÜTER, H. (1969b): 









1647. SCHLÜTER, H. (1969c): 
Das Calamagrostio villosae-Piceetum des Thüringer Waldes im Vergleich zu anderen 
Mittelgebirgen. - Vegetatio 17: 157-164 
VT Thüringer Wald, Harz Vacc-Pic  
1648. SCHLÜTER, H. (1970): 
Vegetationskundlich-synökologische Untersuchungen zum Wasserhaushalt eines 







BR „Vessertal – Thüringer 
Wald“, gepl. NSG „Schnee-







1649. SCHLÜTER, H. (1971): 
Wald ist nicht gleich Wald. Ein kleiner Streifzug durch die Jenaer Waldgebiete. - Land-
schaftspfl. Naturschutz Thüringen 8 (2): 34-35 
VB Raum Jena Carp-Fag 
1650. SCHLÜTER, H. (1973): 
Theoretical and methodical problems of the research of geosystems affected 
bytechnical progress. - ECOOP (Bratislava) 3 (2): 13-18 
   
1651. SCHLÜTER, H. (1974a): 
Die Vegetationskartierung als Grundlage der Ökosystem- und Landschaftsanalyse und 
ihr Stand in der DDR. – In: ANONYMUS: Geobotanisch-phytotaxonomische und zoo-
ökologische Grundlagen der Ökosystemforschung. Materialien der Arbeitstagung der 
Sektion Geobotanik und Phytotaxonomie und der Sektion Ökologie vom 17. bis 19. Mai 
1974 in Jena. - Mitt. Sekt. Geobot. Phytotax. Biol. Ges. DDR 1974: 71-81 
BI Mitteldeutschland  
1652. SCHLÜTER, H. (1974b): 
Vegetationskundlich-ökologische Probleme des Trockenrasen- Trockenwald- Komple-
xes im Thüringer Muschelkalkgebiet, zugleich Besprechung des Buches P. Jakucs: 
Dynamische Verbindung der Wälder und Rasen, Budapest 1972. - Landschaftspfl. 
Naturschutz Thüringen 11: 29-32 
VB Thüringen Carp-Fag,  Querc pub, Trif-Ger 
1653. SCHLÜTER, H. (1975): 
Zur Bedeutung der Vegetationskunde für die naturräumliche Gliederung. - Peterm. 
Geogr. Mitt. 119: 184-191 
VK Thüringer Wald Bet-Frang, Epil, Mont-Card, Vacc-Pic 
1654. SCHLÜTER, H. (1976): 
Geobotany and vegetation mapping as a basis of the analysis of ecosystems and 
landscape (Russ.). - Acad. Sciences of the U.S.S.R. Komarov Botanical Institute 
(Leningrad) Geobotanical Cartography. - 33-47 
   
1655. SCHLÜTER, H. (1977): 
Phytosociological and ecological fundamentals for the conservation of nature and 
landscapes in the Thuringian Mountains. - In: MIYAWAKI, A. & R. TÜXEN (eds.): 
Vegetation Science and Environmental Protection (Tokyo) 1: 351-359 
 Thüringer Wald  
1656. SCHLÜTER, H. (1978): 
Die Moore des Thüringer Waldes - ihre Vegetation und Ökologie. - Landschaftspfl. 









1657. SCHLÜTER, H. (1979a): 
Zur Bedeutung des biotischen Regulationspotentials in der Landschaft. – In: V. Internat. 
Symposium Zur Problematik ökologischer Landschaftsforschung (Bratislava). - 389-396 
   
1658. SCHLÜTER, H. (1979b): 
Zum Mosaikaspekt der vegetationsgeographischen Landschaftsforschung. - Docum. 
Phytosoc. (Lille) N. S. 4: 893-902 
   
1659. SCHLÜTER, H. (1979c): 
Vegetationsform und -mosaiktyp als vegetationsgeographische Raumeinheiten. - Wiss. 
Mitt. Institut Geographie Geoökol. (ADW Leipzig) 1: 32-39 
 Thüringen  
1660. SCHLÜTER, H. (1980a): 
Biotische Diversität und ihr Regenerationsvermögen in der Landschaft. - Peterm.  
Geogr. Mitt. 124: 19-22 
   
1661. SCHLÜTER, H. (1980b): 
Prinzipien und Generalisierungsmöglichkeiten der Karte „Natürliche Vegetation" im 
Atlas DDR sowie Schlußfolgerungen für eine Vegetationskarte Europas. - Folia Geobot. 
Phytotax. (Praha) 15: 180-181 
VK   
1662. SCHLÜTER, H. (1980c): 
Zur Frage vegetationsgeographischer Raumeinheiten. - Acta Bot. Acad. Sc. Hungar. 
(Budapest) 26: 185-190 
   
1663. SCHLÜTER, H. (1981a): 
Zur Bedeutung synanthroper Vegetationstypen für die Landschaftsforschung. - Wiss. 
Abh. Geogr. Ges. DDR 15: 83-100 
VK,
VT Thüringer Wald 
Mol-Arrh, Phragm, 
Sec, Forste 
1664. SCHLÜTER, H. (1981b):    
92
Geobotanisch-vegetationsökologische Grundlagen der Naturraumerkennung und -
kartierung. - Peterm. Geogr. Mitt. 125: 73-82 
1665. SCHLÜTER, H. (1981c): 
The role of synanthropic vegetation in geobotanical mapping and landscape research. 
(Russ.). - Acad. of Science of the U.S.S.R., Komarov Botanical Institute (Leningrad). 
Geobotanical Cartography. - 33-47 
   
1666. SCHLÜTER, H. (1982a): 
Geobotanische Kennzeichnung und vegetationsökologische Bewertung von Natur-
raumeinheiten. - Arch. Naturschutz Landschaftsforsch. 22: 69-77 
   
1667. SCHLÜTER, H. (1982b): 
Zur geobotanischen Kennzeichnung und vegetationsökologischen Bewertung von 
Naturraumeinheiten. - Bilten Drustva Ecologia Bosne i Herzegovine Ser. B (Sarajevo). - 
93-105 
   
1668. SCHLÜTER, H. (1984a): 
Die „Vegetationsform" als Elementareinheit landschaftlicher Vegetationsmosaike. - 
Wiss. Mitt. Institut Geographie Geoökol. (Leipzig) 14: 7-14 
   
1669. SCHLÜTER, H. (1984b): 
Natürliche und synanthrope Vegetation als Kriterium zur Kennzeichnung und Bewer-
tung von Naturraumeinheiten. - In: Umweltforschung zur Analyse und Diagnose der 
Landschaft. - Gotha: - 201-207 
   
1670. SCHLÜTER, H. (1984c): 
Kennzeichnung und Bewertung des Natürlichkeitsgrades der Vegetation. - Acta Bot. 
Slov. Acad. Sc. Slovac. (Bratislava) Ser. A, Suppl 1: 277-283 
   
1671. SCHLÜTER, H. (1985): 
Kartographische Darstellung und Interpretation des Natürlichkeitsgrades der Vegetation 
in verschiedenen Maßstabsbereichen. - Wiss. Abh. Geogr. Ges. DDR 18: 105-116 
   
1672. SCHLÜTER, H. (1987a): 
Vegetation-ecological characterisation and evaluation of natural regions and landscape 
units. - Ekologia (ýSSR) 6 (3): 283-293 
   
1673. SCHLÜTER, H. (1987b): 
Vegetationsmerkmale zur Kennzeichnung und Bewertung von Hemerobie und ökologi-
scher Stabilität. - In: ANONYMUS: Erfassung und Bewertung anthropogener Vegetati-
onsveränderungen. - Wiss. Beitr. Martin-Luther- Univ. Halle-Wittenberg 1987 (4) P 26: 
13-19 
   
1674. SCHLÜTER, H. (1987c): 
Zur Vegetationsökologie von Xerothermkomplexen im buchenreichen Muschelkalk-
Bergland Mittelthüringens. - Studia Phytologia nova in Honorem Jubilantis A. O. 







NSG „Hohe Lehden“ b. Jena,  
Saale-Holzland-Kreis 
Carp-Fag, Crat-Prun,  
Querc pub,  
Sed-Scler, Trif-Ger  
1675. SCHLÜTER, H. (1987d): 
Der Natürlichkeitsgrad der Vegetation als Kriterium der ökologischen Stabilität der 
Landschaft. - In: MIYAWAKI, A. et al. (Eds.): Vegetation Ecology and Creation of New 
Environments (Tokyo). - 93-102 
   
1676. SCHLÜTER, H. (1987e): 
Zur Ableitung von Waldvegetationsformen – methodische Fragen der Geobotanik und 
der forstlichen Standortserkundung. – Wiss. Mitt. Institut Geographie Geoökologie AdW 
DDR 24: 5-18 
 Thüringen  
1677. SCHLÜTER, H. (1989): 
Pflanzenwelt. - In: MÜLLER, H. (Hrsg.): Reisehandbuch Thüringer Wald und Randgebie-
te. - 5. Aufl. Leipzig: Tourist-Verl. - 32-38 
VB Thüringer Wald Carp-Fag, Fest-Brom, Vacc-Pic 
1678. SCHLÜTER, H. (1990): 
Tanne und Fichte im Thüringer Wald seit dem Mittelalter. - Gleditschia 18: 107-113 
VB,
VG Thüringer Wald Vacc-Pic 
1679. SCHLÜTER, H. (1991): 
Mosaiktypen des Natürlichkeitsgrades der Vegetation als Gegenstand der Vegetations-
kartierung. - Phytocoenosis (Warzawa-Bialowieza) N. S. 3 (Suppl. Cartogr. Geobot. 2): 
273-278  
   
1680. SCHLÜTER, H. (1993): 
Zur Einbürgerung der Perückenstrauches (Cotynus coggygria Scop.) an einem xe-
rothermen Muschelkalkhang bei Jena in Thüringen. - Phytocoenologia 23: 637-650 
VA,
VB 




1681. SCHLÜTER, H. (1994): 
Flora; Vegetation; Potentiell-natürliche Vegetation; Natürlichkeitsgrad der Vegetation. - 
In: BASTIAN, O. & K.-F. SCHREIBER (Hrsg.): Analyse und ökologische Bewertung der 
Landschaft. - Jena, Stuttgart: Fischer. - 136-142, 267-279 
   
1682. SCHLÜTER, H. (1995): 
Zur Methodik vegetationsökologischer Landschaftsgliederung. - Forstarch. 66: 182-185    
1683. SCHLÜTER, H. (1997): 
Exkursion 4: Waldgebiete um Jena. - In: Exkursionsführer zur 47. Jahrestagung der 
Floristisch-Soziologischen Arbeitsgemeinschaft e.V. vom 6.-9. Juni 1997 in Jena. – 
Jena: Thüringer Landesanstalt Umwelt, Institut für Spezielle Botanik. - 75-87 
VB 




LK Weimarer Land 
Carp-Fag 
1684. SCHLÜTER, H. & U. BOHN (2003): 
Bruch- und Sumpfwälder. – In: BOHN, U., G. GOLLUB, C. HETTWER, Z. NEUHÄUSLOVÁ, H. 
SCHLÜTER & H. WEBER (Bearb.; 2003): Karte der natürlichen Vegetation Europas / Map 
of the Natural Vegetation of Europe. Maßstab / Scale 1:2500000. Teil 1 / Part 1: Erläu-
terungstext mit CD-ROM / Explanatory Text (German) with CD-ROM. – Münster: BfN-
Schriftenvertrieb im Landwirtschaftsverlag. – 530-41 
VB Europa, Thüringen  
93
1685. SCHLÜTER, H. (2005): 
Vergleich der potentiell-natürlichen mit der heutigen realen Vegetation zur Ableitung 
ihres Natürlichkeitsgrades. – In: BOHN, U., C. HETTWER & G. GOLLUB (Hrsg.): Anwen-
dung und Auswertung der Karte der natürlichen Vegetation Europas. – BfN-Skripten 
156: 277-283 
VG   
1686. SCHLÜTER, H. & A. BALLER (1982): 
Vegetationskundliche und ökologische Untersuchungen im Naturschutzgebiet „Hohe 










Sed-Scler, Trif-Ger  
1687. SCHLÜTER, H. & E. HACKER (1980): 
Komplexe Bioindikation in einem forstlich und landwirtschaftlich genutzten Immissions-
gebiet. - In: Proceedings of the III. Internat. Conf. Bioindic. Deteriorisat. Regionis 
(Praha) 1977: 69-73 
   
1688. SCHLÜTER, H. & L. SCHRÖDER (2007): 
Entwicklung, Stand und Ziele der Vegetationskartierung in Deutschland. – Tuexenia 27: 
381-401 
VK Thüringen  
1689. SCHLUMPRECHT, H., K. HACKER, F. MODER, C. STRÄTZ & O. WIEDING (1994a):  
Vegetationstypologisches Schutzwürdigkeitsgutachten zum einstweilig sichergestellten 
Naturschutzgebiet Pleß in den Landkreisen Wartburgkreis – Schmalkal-
den-Meiningen/Thüringen. – Mskr. Jena: Thüringer Landesanstalt Umwelt; Bayreuth: 





gepl. NSG „Pleß – Stof-





1690. SCHLUMPRECHT, H., O. WIEDING, F. MODER & U. HACKER (1994b): 
Gutachterliche Stellungnahme zur Heidefläche auf dem Standortübungsplatz Pleß/ 
Immelborn in den Landkreisen Schmalkalden - Bad Salzungen/Thüringen. - Mskr. Suhl: 
Staatl. Umweltamt; Bayreuth: Büro für ökologische Studien; Jena: Thüringer Landesan-
stalt Umwelt. - 35 S., Anhang 
BK,
NH 
gepl. NSG „Pleß – Stof-
felskuppe - Hammelstein",  
Wartburgkreis,  
LK Schmalkalden- Meiningen 
Call-Ulic, Mol-Arrh, 
Forste 
1691. SCHLUMPRECHT, H., O. WIEDING, F. MODER, C. STRÄTZ & K. HACKER (1994c): 
Schutzwürdigkeitsgutachten zum einstweilig sichergestellten Naturschutzgebiet „Hild-
burghäuser Stadtwald im Landkreis Hildburghausen/Thüringen. - Mskr. Jena: Thüringer 










Phragm, Querc rob, 
Forste  
1692. SCHLUMPRECHT, H., F. LUDWIG, L. GEIDEZIS & K. FROBEL (2006): 
Naturschutzfachliche Schwerpunktgebiete im Grünen Band - Ergebnisse des E- und E-
Vorhabens „Bestandsaufnahme Grünes Band" des Bundesamtes für Naturschutz, 
durchgeführt vom Bund Naturschutz in Bayern e. V. (BN) - Landesverband Bayern des 
Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e. V. (BUND) (Anhang 4 aus Ab-
schlussbericht vom August 2002). – Mskr. 
 Thüringen  
1693. SCHMID, I. (1997): 
Standortkundliche Untersuchungen zum Fehlen einer Krautschicht in den Gipsbuchen-
wäldern des Kyffhäusergebirges. – Dipl.-Arb. Mskr. Kassel (Gesamthochschule, FB 
Biologie, Chemie). – 
BO Kyffhäuser Carp-Fag 
1694. SCHMIDT, B. (1991): 
Die Vegetation versalzter Standorte bei Artern, Kachstedt und Borxleben. - Dipl.-Arb. 





Artern, Kachstedt, Borxleben,  
Kyffhäuserkreis 
Crat-Prun, Junc mar, 
Mol-Arrh, Phragm, 
Th-Sal  
1695. SCHMIDT, D., A. PABST, S. BOHNHARDT, R. RIPPEL, U. HAUSSNER & A. SCHMIDT (1993): 
Landschaftsschutzgebiet „Mittleres Eichsfeld/Rusteberg". - Mskr. Jena: Thüringer 
Landesanstalt Umwelt. - 43 S., Anhang 
VB 




1696. SCHMIDT, G. (1956): 
Die Vegetationsgliederung des Hörselberges bei Eisenach. - Geogr. Ber. 1: 131-136 
PR,
VB 





1697. SCHMIDT, G., K. WEBER & H. BEIGEL (1993): 
Schutzwürdigkeitsgutachten „Südlicher Kalmberg" - Rudolstadt. - Mskr. Strullendorf: 
ASW; Jena: Thüringer Landesanstalt Umwelt. - 71 S., Anhang 
BK,
VB 
gepl. NSG „Südlicher Kalm-
berg",  
LK Saalfeld- Rudolstadt 
Carp-Fag, 
Fest-Brom, Mol-Arrh 
1698. SCHMIDT, H. (1962): 
Der Plenterwald Keula. Eine historische und betriebswirtschaftliche Studie. - Diss. 
Mskr. Berlin: Humboldt-Univ. Berlin, Forstwirtschaftl. Fakultät Eberswalde. – 202 S. 
VB,
VG 
NSG „Keulaer Wald",  
Kyffhäuserkreis Carp-Fag 
1699. SCHMIDT, H. & F. FOECKLER (1994): 
Schutzwürdigkeitsgutachten für das geplante Naturschutzgebiet „Haselbacher Teiche". 
- Mskr. Lohhof: ÖKON; Jena: Thüringer Landesanstalt Umwelt. - 84 S., Anhang 
BK,
VB 
gepl. NSG „Haselbacher 
Teiche",  




1700. SCHMIDT, H. & F. FOECKLER (1997): 
Schutzwürdigkeitsgutachten für den Oberlauf der Wisenta. Quellbereich bis Ober-




Oberlauf der Wisenta,  
Saale-Orla-Kreis 
Carp-Fag, Mol-Arrh, 
Phragm, Potam  
1701. SCHMIDT, H., B. RETHER & E. BIEDERMANN (Hrsg.; 1998): 
Naturkundliche Wanderungen um den Altenstein. Drei Naturlehrpfade am Südwestrand 
des Thüringer Waldes. - Naturschutz im Wartburgkreis 6: 1-80 
VB,
VG 
NSG „Hohe Klinge - Dornge-
hege", „Alte Warth",  
Wartburgkreis 
Carp-Fag 
1702. SCHMIDT, I., C. LEUSCHNER, A. MÖLDER & W. SCHMIDT (2009): 
Structure and species composition of the seed bank in monospecific and tree species-
rich temperate broad-leaved forests. – For. Ecol. Manage. 257: 695-702  
 NP „Hanich“  
1703. SCHMIDT, J. (1994): 
Möglichkeiten und Grenzen der Bioindikation an Waldquellfluren des Hohen Thüringer 




Thüringer Schiefergebirge  
1704. SCHMIDT, J. & C. BEIERKUHNLEIN (1995): 





Thüringer Schiefergebirge Mont-Card, Scheuz-Car  
1705. SCHMIDT, K. (1961): 
Vegetation und Flora der Zechsteinkalkhügel am Südwestrand des Thüringer Waldes. 
– Staatsex.-Arb. Mskr. Jena: Friedrich-Schiller-Univ. - 57 S. 
 
FFH-Gebiet „Schweinaer 
Grund - Zechsteingürtel um 
Bad Liebenstein“, NSG „Hohe 




1706. SCHMIDT, K. (Hrsg.; 1997): 
Die Flächennaturdenkmale im Wartburgkreis. - Naturschutz im Wartburgkreis 5: 1-96 VB Wartburgkreis  
1707. SCHMIDT, K. (o.J./1993): 
Schutzwürdigkeitsgutachten Naturschutzgebiet „Forstloch/Riedwiesen". - Mskr. Barch-




NSG „Forstloch - Riedwie-
sen" b. Bad Salzungen,  
Wartburgkreis,  
LK Schmalkalden-Meiningen 
Art, Lemn, Mol-Arrh, 
Phragm, Potam  
1708. SCHMIDT, K., B. RETHER, R. GEYER & V. GORFF (1999): 
Der Wartburgkreis (einschließlich der kreisfreien Stadt Eisenach). Natur und Land-
schaft. Kleine geographisch-ökologische Landkreiskunde. - Naturschutz im Wartburg-
kreis 7: 1-109 
VB,
VK Wartburgkreis Carp-Fag 
1709. SCHMIDT, M. (1992): 
Vegetation und Flora der Kalkmagerrasen im mittleren Werratal (Thüringen). - Dipl.-








1710. SCHMIDT, M. (1993): 
Schutzwürdigkeitsgutachten für das geplante NSG „Ibenkuppe". - Mskr. Göttingen; 













1711. SCHMIDT, M. (1994): 
Kalkmagerrasen- und Felsband-Gesellschaften im mittleren Werratal. - Tuexenia 14: 
113-137 
VA,
VB Mittleres Werratal 
Carp-Fag, 
Fest-Brom, 
Sed-Scler, Trif-Ger  
1712. SCHMIDT, M. (1999): 
Die Blaugras-Rasen des nördlichen deutschen Mittelgebirgsraumes und ihre Kontakt-









Aspl rup, Carp-Fag, 
Er-Pin, Fest-Brom, 
Querc pub, Thlasp, 
Trif-Ger  
1713. SCHMIDT, M. (2000): 
Die Blaugras-Rasen des nördlichen deutschen Mittelgebirgsraumes und ihre Kontakt-









Aspl rup, Carp-Fag, 
Er-Pin, Fest-Brom, 
Querc pub, Thlasp, 
Trif-Ger 
1714. SCHMIDT, M. & T. HEINKEN (2002): 
Vegetationsentwicklung und Naturschutz an Kalk-Felshängen - Darstellung am Beispiel 




Mittleres Werratal b. Treffurt, 
NSG „Werraaue Treffurt“,  
Wartburgkreis 
Carp-Fag,  
Querc pub,  
Fest-Brom, Trif-Ger 
1715. SCHMIDT, M., P. FISCHER & C. BECKER (2007): 
Zur Herkunft von Pflanzenarten anthropo-zoogener Kalk-Halbtrockenrasen Mitteleuro-
pas – Überlegungen am Beispiel des nördlichen deutschen Hügel- und Berglandes. – 
Hercynia N. F. 40: 257-267 
VB Thüringen, Ohmgebirge,  Eichsfeld Fest-Brom 
1716. SCHMIDT, P. (1974): 
Der Koberfels - ein botanisches Naturdenkmal. - Mitt. Heimat- und Schloßmus. 
Burgk/Saale 6 (3): 29-33 
VB 
NSG „Kobersfelsen" b. 
Burgk,  
Saale-Orla-Kreis 
Aspl rup, Call-Ulic, 
Crat-Prun, Querc rob  
1717. SCHMIDT, P. (1977): 
Beiträge zur Pflanzenwelt der Orlasenke und ihrer historischen Entwicklung unter dem 









1718. SCHMIDT, P. (1979): 
Beiträge zur Pflanzenwelt der Orlasenke und ihrer historischen Entwicklung unter dem 
Einfluß des Menschen. Teil 2. - Veröff. Mus. Gera, Naturwiss. Reihe 5 (1978): 5-55 
VB Orlasenke,  Saale-Orla-Kreis  
1719. SCHMIDT, P. (1982a): 
Beiträge zur Pflanzenwelt der Orlasenke und ihrer historischen Entwicklung unter dem 
Einfluß des Menschen. Teil 3. - Veröff. Mus. Gera, Naturwiss. Reihe 8 (1980): 3-28 
VB Orlasenke,  Saale-Orla-Kreis  
1720. SCHMIDT, P. (1982b): 
Beiträge zur Pflanzenwelt der Orlasenke und ihrer historischen Entwicklung unter dem 





1721. SCHMIDT, P. A. (1995): 
Übersicht der natürlichen Waldgesellschaften Deutschlands. – Schriften-Reihe Sächs. 




Thüringen Aln, Carp-Fag, Vacc-Pic 
1722. SCHMIDT, T. (1996): 
Vegetationskundliche Untersuchungen im ehemaligen Grenzstreifen des NSG „Leite 
bei Harras". – Praktikums-Arb. Mskr. Halle: Martin-Luther-Univ. Halle-Wittenberg. -  
 NSG „Leite bei Harras“,  LK Hildburghausen  
1723. SCHMIDT, W. (1958). 
Die Waldgesellschaften des Wipper- und Eine-Gebietes. – Dipl.-Arb. Mskr. Halle: Mar-
tin-Luther-Univ. Halle-Wittenberg. - 
  
Aln, Carp-Fag,  
Er-Pin, Querc pub, 
Querc rob, Puls-Pin, 
Sal purp, Ulig-Pin, 
Vacc-Pic 
1724. SCHMIDT, W. & B. SCHUBERTS (1976): 
Vegetationskundliche und ökofaunistische Untersuchungen in ausgewählten Kontroll-
flächen am Alten Gleisberg bei Bürgel (Kreis Eisenberg i. Thür.) - Abschluß-Arb. Mskr. 




NSG „Alter Gleisberg“,  
Saale-Holzland-Kreis Crat-Prun, Fest-Brom 
1725. SCHMIDT-VOGT, H. (1986): 
Die Fichte. Ein Handbuch in zwei Bänden. Bd. 2/1: Wachstum, Züchtung, Boden, 
Umwelt, Holz. - Berlin, Hamburg: Parey. - 563 S. 
BO Mittelgebirge Vacc-Pic, Forste 
1726. SCHMIDT-VOGT, H. (1987): 
Die Fichte. Ein Handbuch in zwei Bänden. Bd. 1: Taxonomie, Verbreitung, Morpholo-
gie, Ökologie, Waldgesellschaften. - Berlin, Hamburg: Parey. - 647 S. 
VB,
VT Mittelgebirge Vacc-Pic 
1727. SCHMIDT-VOGT, H. (1989): 
Die Fichte. Ein Handbuch in zwei Bänden. Bd. 2/2: Krankheiten, Fichtensterben. -  Mittelgebirge Vacc-Pic 
95
Berlin, Hamburg: Parey. - 607 S. 
1728. SCHMIDTMANN, B. & A. FABRY (1996): 
Entwicklungskonzeption Nesse-Oberlauf. – Mskr. Erfurt: Stadtverwaltung; Planungs-
gruppe Natur Umwelt PGNU. -  
BK,
VB 





1729. SCHMIEDEKNECHT, A. (1995): 
Untersuchungen zur Auswirkung von Flächenstillegungen auf die Vegetationsentwick-
lung von Acker- und Grünlandbrachen im Mitteldeutschen Trockengebiet. - Dissert. Bot. 
245: XVII, 175 S. 
VB Thüringen  
1730. SCHNEEWEISS, A. (1971): 
Pflanzenverbreitung des Naturschutzgebietes im Alten Stolberg. - Staatsex.-Arb. Mskr. 
Halle: Martin-Luther-Univ. Halle-Wittenberg. - 
VA,
VK 
NSG „Alter Stolberg",  
LK Nordhausen 
Call-Ulic, Carp-Fag, 
Gal-Urt, Querc rob 
1731. SCHNEIDER, K. (1995): 
Vegetationskundliche Untersuchungen im Bereich des NSG „Ochsenburg" (Kyffhäu-









1732. SCHNEIDER, K. (1996): 
Untersuchungen zur Struktur und Dynamik der Gehölzvegetation an Waldgrenzstand-
orten auf Zechstein des Kyffhäusergebirges. - Dipl.-Arb. Mskr. Halle: Mar-









Ochsenburg, NSG „Süd – 







1733. SCHNORPFEIL, A. & K. REHKLAU (2007): 
Biomasseverteilung und Allokationsparameter dreier mehrjähriger krautiger Arten 
montaner Wiesen in drei Mittelgebirgen Süddeutschlands. Abschlussarbeit im Fortge-
schrittenenpraktikum Pflanzenökölogie Sommersemester 2007. – Abschluß-Arb. Mskr. 
Kaiserslautern: Techn. Univ., Fachbereich Biologie, Abteilung Pflanzenökologie und 
Systematik. - 
ÖU Thüringer Wald Mol-Arrrh 
1734. SCHÖLER, A. (1994a): 
Schutzwürdigkeitsgutachten und Pflege- und Entwicklungsplan für das Naturschutzge-
biet „Schwarzatal" Landkreis Rudolstadt. Teil A: Grundlagenerhebung. - Mskr. Bad 
Blankenburg, Jena: Thüringer Landesanstalt Umwelt. - 197 S. 
VB,
VK 
NSG „Schwarzatal",  
LK Saalfeld- Rudolstadt 
Carp-Fag, Crat-Prun, 
Sed-Scler 
1735. SCHÖLER, A. (1994b): 
Schutzwürdigkeitsgutachten und Pflege- und Entwicklungsplan für das Naturschutzge-
biet Schwarzatal im Schwarzakreis. Teil B: Schutzwürdigkeitsgutachten. - Dipl.-Arb. 
Mskr. Schwarzburg: FH Forstwirtschaft. - 73 S., Anhang 
VB NSG „Schwarzatal",  LK Saalfeld- Rudolstadt Carp-Fag, Mol-Arrh 
1736. SCHÖNEWOLF, S. (1997): 
Naturschutz im Wald. Eine forstfachliche Zuarbeit im Rahmen des Pflege- und Entwick-
lungsplanes für das Naturschutzgebiet „Zehnbuchen" gemäß § 20 Abs. 3 VorlThür-
NatG. – Abschluß-Arb. Mskr. Breitungen: Forstamt; Jena: Thüringer Landesanstalt 
Umwelt. - 29 S., Anhang 
BK,
VB 
NSG „Zehnbuchen",  
LK Schmalkalden- Meiningen Carp-Fag, Forste 
1737. SCHOLZ, H. (1999): 
Ist-Zustands-Analyse unter besonderer Berücksichtigung der Belastung durch Auftau-
salze im Moorgebiet „An den Ziegenböcken“ bei Bad Klosterlausnitz. – Dipl.-Arb. Mskr. 









1738. SCHOLZE, A. (1997): 
Raummuster der Vegetation eines Rasenökosystems als Spiegelbild der Regeneration 
nach massiver Störung durch ein Phosphatdüngemittelwerk. - Dipl.-Arb. Mskr. Jena: 




Saale-Holzland-Kreis Art, Mol-Arrh 
1739. SCHRAMM, H.-J. (1993): 
Die forstlichen Wuchsgebiete Thüringens. - Mitt. Landesanstalt Wald Forstwirtschaft 3: 
7-36 
VB Thüringen Carp-Fag 
1740. SCHRETZENMAYR, M. (1950a): 
Die wichtigsten Kahlschlaggesellschaften des mittleren Thüringer Waldes und ihre 
standörtliche Beurteilung. - Forstwirtschaft Holzwirtschaft 4 (21/22): 342-345 
VB Thüringer Wald Epil 
1741. SCHRETZENMAYR, M. (1950b): 
Die Leitgesellschaft - eine Arbeitshypothese forstlicher und pflanzengeographisch 
ausgerichteter Pflanzensoziologie. - Forstwiss. Cbl. 69: 662-669 
VB Thüringer Wald Carp-Fag, Vacc-Pic 
1742. SCHRETZENMAYR, M. (1952a): 
Die Waldgesellschaften auf Oberrotliegendem im Wilhelmsthaler Forst und seiner 
Umgebung. - Mskr. Dresden:  
VB Thüringer Wald Carp-Fag, Querc rob 
1743. SCHRETZENMAYR, M. (1952b): 
Die Buche und ihre Waldgesellschaften im mitteldeutschen Raum. - Der Wald (Sonder-
heft Vorratspflegliche Waldwirtschaft): 2: 73-77, 94 
 Mitteldeutschland Carp-Fag 
1744. SCHRETZENMAYR, M. (1953a): 
Arbeitsweisen und Anwendungsmöglichkeiten der Pflanzensoziologie bei der forstli-
chen Standortserkundung und –kartierung. – Der Wald 3 (Sonderh. Waldbodenmeliora-
tion): 13-19 
   
1745. SCHRETZENMAYR, M. (1953b): 
Die Buche und ihre Waldgesellschaften im mitteldeutschen Raum. – Der Wald 3: 73-77    
1746. SCHRETZENMAYR, M. (1955): 
Verbreitung natürlicher Fichtenwälder in Thüringen. - Forst und Jagd 1955 (Sonderheft 
Forstl. Standorterkundung): 25-27 
VK Thüringer Gebirge Vacc-Pic 
1747. SCHRETZENMAYR, M. (1956): 
Waldgeschichtliche Quellen und natürliche Waldgesellschaft. – Forst und Jagd 6: 445-
448 
   





Die Wald- und Forstgesellschaften im westthüringischen Buntsandsteinbezirk. - In: 
JAEGER, H.: Die Waldstandorte im westthüringischen Buntsandsteinbezirk. - Arch. 
Forstwesen 6: 516-531 (481-573) 
1749. SCHRETZENMAYR, M. (1958): 
Vegetationskundliche Höhenstufen in der Deutschen Demokratischen Republik. - 
Sächs. Heimatbl. 4: 140-145 
VB Mitteldeutschland Carp-Fag, Vacc-Pic 
1750. SCHRETZENMAYR, M. (1959): 
Die Wälder der nordwestlichen Randlandschaft des Thüringer Waldes. Beitrag zur 
Anwendung der Vegetationskunde im Rahmen der forstlichen Standortskartierung. - 







Querc rob, Vacc-Pic, 
Forste 
1751. SCHRETZENMAYR, M. (1961a): 
Die Leitgesellschaft. Eine vegetationskundliche Arbeitshypothese im Rahmen der 
forstlichen Standortskartierung. – Arch. Forstwesen 10: 1269-1278 
   
1752. SCHRETZENMAYR, M. (1961b): 
Thüringer Wald – Erzgebirge, eine vergleichende pflanzengeographische Studie. – Ber. 
Arbeitsgem. Sächs. Bot. N. F. 3: 107-112 
 Thüringer Wald  
1753. SCHRETZENMAYR, M. (1964): 
20. Hochmontane (oreale) Fichtenwälder. - In: SCAMONI, A. (Hrsg.): Karte der natürli-
chen Vegetation der Deutschen Demokratischen Republik (1:500000) mit Erläuterun-
gen. - Feddes Repert. Spec. Nov. Regn. Veg. Beih. 141: 82-84 
VK Mittelgebirge Vacc-Pic 
1754. SCHRETZENMAYR, M. (1967a): 
Der Aira flexuosa-Buchenwald (Markgraf 1925) – eine Betrachtung 25 Jahre später. – 
Bot. Jb. 86: 522-526 
  Carp-Fag 
1755. SCHRETZENMAYR, M. (1967b): 
Forstgesellschaften und ihre potentielle Waldvegetation. – Arch. Forstwesen 16: 327-
331 
   
1756. SCHRETZENMAYR, M. (1971): 
Die herzynischen Fichtenwälder. - In: BLANCKMEISTER, J. & E. HENGST (Hrsg.): Die 




Mittelgebirge Vacc-Pic, Forste 
1757. SCHRICKER-MÜLLER, S., R. ZIMMERMANN, K. DEMUTH & G. MÜHLHOFER (1993): 
Schutzwürdigkeitsgutachten für das geplante NSG „Langer Grund" bei Schweikershau-










Trif-Ger, Forste  
1758. SCHRÖDER; E.; S. BALZER & G. ELLWANGER (2008): 
Die Situation der Heiden und Sandtrockenrasen in Deutschland. – Abh. aus dem West-





1759. SCHROETER, W. (1979): 
Die Deutsche Hundszunge (Cynoglossum germanicum JACQUIN) in der Waldvegetation 
der Wöbelsburg. - Beitr. Heimatkd. Nordhausen 4: 34-37 
VB NSG „Wöbelsburg",  LK Nordhausen Carp-Fag, Gal-Urt 
1760. SCHROETER, W. (1980): 
Zur Flora und Vegetation der Bleicheröder Berge. - Beitr. Heimatkd. Nordhausen 5: 
53-63 
VB 
Bleicheröder Berge,  
LK Nordhausen,  
Eichsfeld 
Carp-Fag 
1761. SCHROETER, W. (1981): 
Die Pflanzenwelt am Felshang des Zengen-Berges (Hainleite). - Beitr. Heimatkd. Nord-
hausen 6: 27-34 
PR,
VB 
Zengen-Berg/ Hainleite,  
Kyffhäuserkreis Carp-Fag, Trif-Ger 
1762. SCHROETER, W. (1983): 
Ein Porträt des Naturschutzgebietes "Wöbelsburg" (Hainleite). - Beitr. Heimatkd. Nord-




NSG "Wöbelsburg", Hainleite,  
LK Nordhausen Carp-Fag, Trif-Ger 
1763. SCHROETER, W. (1985): 
Im Landschaftsschutzgebiet „Dün-Helbetal". - Beitr. Heimatkd. Nordhausen 10: 48-55 VB 
Dün,  
Eichsfeld Carp-Fag 
1764. SCHROETER, W. (1988): 
Zur Vegetation des Naturschutzgebietes „Feuerkopf". - Mskr. Jena: Thüringer Landes-









1765. SCHROETER, W. (1990): 
Floristisch-vegetationskundliche Beobachtungen an Felsklippen und Bergsturzhalden 
im Nordthüringer Muschelkalk - Ein geobotanischer Beitrag zum Vorkommen einiger 
bemerkenswerter Pflanzengesellschaften der Hainleite und Bleicheröder Berge. - Beitr. 









Querc pub, Thlasp, 
Trif-Ger  
1766. SCHUBERT, R. (1952): 
Die Pflanzengesellschaften der schwermetallhaltigen Böden des östlichen Harzvorlan-







NSG „Bottendorfer Hügel“,  
Kyffhäuserkreis Fest-Brom, Viol cal 
1767. SCHUBERT, R. (1953): 
Die Schwermetallpflanzengesellschaften des östlichen Harzvorlandes. - Wiss. Z. Mar-






NSG „Bottendorfer Hügel“,  
Kyffhäuserkreis Fest-Brom, Viol cal 
1768. SCHUBERT, R. (1954a): 
Zur Systematik und Pflanzengeographie der Charakterpflanzen der mitteldeutschen 
Schwermetallpflanzengesellschaften. – Wiss. Z. Martin-Luther-Univ. Halle-Wittenberg, 
Math.-Naturwiss. Reihe 3: 863-882 
 NSG „Bottendorfer Hügel“,  Kyffhäuserkreis Fest-Brom, Viol cal 
1769. SCHUBERT, R. (1954b): 
Die Pflanzengesellschaften der Bottendorfer Höhe. - Wiss. Z. Martin-Luther-Univ. 




NSG „Bottendorfer Hügel“,  
Kyffhäuserkreis 
Fest-Brom, Viol cal,  
Flechtveg 
1770. SCHUBERT, R. (1960): 




Querc rob, Vacc-Pic  
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Jena: Fischer: - 235 S. (Pflanzensoziologie 11) PR,
VT 
1771. SCHUBERT, R. (1961): 
Die Kattenburg und Ochsenburg am Südrand des Kyffhäusers. - In: MAHN, E.-G. et. al. 
(Hrsg.): Botanische Wanderungen im Ostharz und im nördlichen Thüringen. - Halle: 








1772. SCHUBERT, R. (1964a): 
4b. Subkontinentale Linden-Traubeneichen-Hainbuchenwälder des Hügellandes. - In: 
SCAMONI, A. (Hrsg.): Karte der natürlichen Vegetation der Deutschen Demokratischen 
Republik (1:500000) mit Erläuterungen. - Feddes Repert. Spec. Nov. Regn. Veg. Beih. 
141: 29-30 
VK Thüringen Carp-Fag 
1773. SCHUBERT, R. (1964b): 
4c. Subkontinentale Linden-Stieleichen-Hainbuchenwälder. - In: SCAMONI, A. (Hrsg.): 
Karte der natürlichen Vegetation der Deutschen Demokratischen Republik (1:500000) 
mit Erläuterungen. - Feddes Repert. Spec. Nov. Regn. Veg. Beih. 141: 31-32 
VK Thüringen Carp-Fag 
1774. SCHUBERT, R. (1964c): 
23. Die Salzpflanzengesellschaften des Binnenlandes. In: SCAMONI, A. (Hrsg.): Karte 
der natürlichen Vegetation der Deutschen Demokratischen Republik (1:500000) mit 
Erläuterungen. - Feddes Repert. Spec. Nov. Regn. Veg. Beih. 141: 88-90 
VK Thüringen Junc mar 
1775. SCHUBERT, R. (1966a): 
Die Ackerunkrautgemeinschaften Mitteldeutschlands. - Ber. Dtsch. Bot. Ges.79: 49-52 VB Mitteldeutschland Sec 
1776. SCHUBERT, R. (1966b): 






1777. SCHUBERT, R. (1972a): 
Übersicht über die Pflanzengesellschaften des südlichen Teiles der DDR. III. Wälder. 
Teil 1-3. - Hercynia N. F. 9: 1-34; 106-136, 197-228 
GR,
VT Mitteldeutschland 
Aln, Carp-Fag, Querc 
pub,  
Querc rob, Vacc-Pic, 
Forste  
1778. SCHUBERT, R. (1972b): 
Ökologisch begründete Pflegenormative für NSG mit Xerothermstandorten. – For-
schungs-Ber. Mskr. Halle: Institut für Landschaftsforschung Naturschutz. - 
 Thüriingen, versch. NSG  
1779. SCHUBERT, R. (1973a): 
Probleme der natürlichen Wiederbewaldung von Naturschutzgebieten mit Xe-





Thüringen Crat-Prun, Fest-Brom, Trif-Ger 
1780. SCHUBERT, R. (1973b): 
Übersicht über die Pflanzengesellschaften des südlichen Teiles der DDR. VI. Azidiphile 





1781. SCHUBERT, R. (1974): 
Übersicht über die Pflanzengesellschaften des südlichen Teiles der DDR. VIII: Basiphi-
le Trocken- und Halbtrockenrasen. - Hercynia N. F. 11: 22-46 
VT Mitteldeutschland Fest-Brom 
1782. SCHUBERT, R. (1975a): 
Übersicht über die Pflanzengesellschaften des südlichen Teiles der DDR. IX. Mauer-
pfefferreiche Pionierfluren. - Hercynia N. F. 11 (1974): 201-214 
VT Mitteldeutschland Sed-Scler 
1783. SCHUBERT, R. (1975b): 
Übersicht über die Pflanzengesellschaften des südlichen Teiles der DDR. X. Silber-
grasreiche Pionierfluren auf nährstoffarmen Sand- und Grusböden. - Hercynia N. F. 11 
(1974): 291-298 
VT Mitteldeutschland Coryn 
1784. SCHUBERT, R. (1975c): 
Prinzipien der Gliederung von Segetalgesellschaften. - In: Probleme der Agrogeobota-
nik. Wiss. Beitr. Univ. Halle 1973/11 (P 2): 23-29 
GR,
VB Mitteldeutschland Sec 
1785. SCHUBERT, R. (Hrsg.; 1975d): 
Erarbeitung ökologisch begründeter Pflegenormative für Naturschutzgebiete mit Xe-
rothermstandorten. – Forschungs-Ber. Mskr. Halle: Martin-Luther-Univ. Halle-













1786. SCHUBERT, R. (1976): 
Erste Übersicht ausgewählter pflanzlicher Bioindikatoren zur Erfassung ökologischer 
Veränderungen in terrestrischen Ökosystemen durch anthropogene Beeinflussung 
unter besonderer Berücksichtigung industrieller Ballungsgebiete. - Forschungs-Ber. 
Mskr. Halle: Martin-Luther-Univ. Halle-Wittenberg. - 
   
1787. SCHUBERT, R. (1977): 
Ausgewählte pflanzliche Bioindikatoren zur Erfassung ökologischer Veränderungen in 
terrestrischen Ökosystemen durch anthropogene Beeinflussung unter besonderer 




Mitteldeutschland Crat-Prun, Sec 
1788. SCHUBERT, R. (1983): 
Die Bedeutung der Kenntnis von Wurzelprofilen für Vegetationsanalysen. - In: Sympo-
sium Wurzelökologie und ihre Nutzanwendung. Internat. Symposium Gumpenstein 
1982: 389-395 
PR Mitteldeutschland Call-Ulic, Carp-Fag 
1789. SCHUBERT, R. (1992): 
Bioindikation im Bereich des Südharzer Zechsteingürtels. - Ber. Landesamt Umwelt-
schutz Sachsen-Anhalt 6: 7-13 
PR, 
VK 
Kattenburg, NSG „Süd –West 




Querc pub, Vacc-Pic 
1790. SCHUBERT, R. (o. J.): 
Vegetationskarte des NSG „Kalktal". - Mskr. Halle: Institut Landschaftsforsch. Natur-
schutz. - 166 S. 
VK NSG „Kalktal",  Kyffhäuserkreis  
1791. SCHUBERT, R. & W. HILBIG (1969): VA Mitteldeutschland Sec 
98
Arbeitsgemeinschaft mitteldeutscher Floristen; Verbreitungskarten mitteldeutscher 
Leitpflanzen, 12. Reihe. - Wiss. Z. Martin-Luther-Univ. Halle-Wittenberg, Math.-
Naturwiss. Reihe 18: 163-210 
1792. SCHUBERT, R. & H. KÖHLER (1964): 
Vegetationskundliche Untersuchungen in der mitteldeutschen Ackerlandschaft. Die 
Pflanzengesellschaften im Einzugsgebiet der Luhne im Bereich des oberen Unstrutta-
les. - Wiss. Z. Martin-Luther-Univ. Halle-Wittenberg, Math.-Naturwiss. Reihe 13 (Son-










1793. SCHUBERT, R. & E.-G. MAHN (1968): 






1794. SCHUBERT, R., E.-G. MAHN, B. KAUSSMANN & K. KLOPFER (Hrsg.; 1982): 
Atlas der Ackerunkräuter der DDR. 1., 2. Lieferung. – Halle: Martin-Luther-Univ. Halle-
Wittenberg 
VB Mitteldeutschland Chen, Sec 
1795. SCHUBERT, R., W. HILBIG & S. KLOTZ (1995): 
Bestimmungsbuch der Pflanzengesellschaften Mittel- und Nordostdeutschlands. - Jena, 






Thüringen Alle Klassen 
1796. SCHUBERT, R., W. HILBIG & S. KLOTZ (2001): 
Bestimmungsbuch der Pflanzengesellschaften Deutschlands. – Heidelberg, Berlin: 






Thüringen Alle Klassen 
1797. SCHUBERT, W. (1957): 
Über das Vorkommen und die Pflanzengesellschaften von Sesleria varia (Jacq.) 
Wettst. in Mitteldeutschland. - Diss. Mskr. Halle: Martin-Luther-Univ. Halle-Wittenberg, 







1798. SCHUBERT, W. (1963): 
Die Sesleria varia-reichen Pflanzengesellschaften in Mitteldeutschland. – Feddes 








Querc pub, Forste  
1799. SCHULMEISTER, A. R. (1998): 
Sukzession in Gipssteinbrüchen. – Ökologie und Umweltsicherung 14: IV, 1-131, A1-





NSG „Himmelsberg bei 
Woffleben”, „Rüdigsdorfer 







1800. SCHUSTER, C. (2000): 
Pflege- und Entwicklungsplan zum Naturschutzgebiet „Kleiner Wagenberg" Tabarz, 
Landkreis Gotha. - Mskr. Erfurt: Staatl. Umweltamt; Eschenbergen: Büro für Land-











1801. SCHUSTER, C. & R. BELLSTEDT (2005): 
Schutzwürdigkeitsgutachten zum Geschützten Landschaftsbestandteil „Bothenheilinger 
Herzberg“, Gemarkungen Bothenheilingen und Altengottern, Unstrut-Hainich-Kreis. – 
Mskr. Bad Langensalza: Untere Naturschutzbehörde. 
 
GLB „Bothenheilinger 
Herzberg“, gepl. NSG „Roter 
Berg – Herzberge“,  
Unstrut-Hainich-Kreis 
 
1802. SCHUSTER, C., & R. BELLSTEDT (2007): 
Zu Flora und Fauna des FFH-Gebietes Nr. 201 „Keuperhügel und Unstrutniederung bei 
Mühlhausen". – Mskr. Sondershausen: Staatl. Umweltamt 
 
FFH-Gebiet „Keuperhügel 
und Unstrutniederung bei 
Mühlhausen“,  
NSG „Grabsche Berge“,  
Unstrut-Hainich-Kreis 
 
1803. SCHUSTER, A. & C. DRESCHER (1993): 
Schutzwürdigkeitsgutachten zur endgültigen Sicherstellung des NSG „Am Brühl von 
Merkers“ (Landkreis Bad Salzungen). – Mskr. Jena: Thüringer Landesanstalt Umwelt. -  
 




1804. SCHUSTER, C., W. KLUG, T. OPPEL & G. SOMMER (2000): 
Bemerkenswerte Pflanzenarten, Neufunde und Wiederbestätigungen im Landkreis 
Gotha. - Abh. Ber. Mus. Natur Gotha 21: 135-150 
VA LK Gotha Thlasp 
1805. SCHUSTER, C., R. BELLSTEDT, M. GÖRING, U. MÜLLER & R. SAMIETZ (2002): 
Die Flora und Fauna des Flächennaturdenkmales „Gewässerschutzgebiet Hörsel" im 
Landkreis Gotha mit Anmerkungen zu Pflege- und Entwicklung. – Abh. Ber. Mus. Natur 







Mol-Arrh, Phragm,  
1806. SCHWAAR, J. (1997): 
Kalktrockenrasen - bedrohte Pflanzengesellschaften. Beispiele aus der Eifel und Thü-
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Effizienzkontrollen Naturschutzgroßprojekt „Orchideenregion Jena - Muschelkalkhänge 
im Mittleren Saaletal“ (Stadt Jena und Saale-Holzland-Kreis/Thüringen) - 2004 bis 2006 
2. Zwischenbericht 2004. – Mskr. Jena: Thüringer Landesanstalt Umwelt Geologie; 





NSG „Leutratal und Cospoth“,  
Stadt Jena,  
Saale-Holzland-Kreis 
Fest-Brom, Forste 
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NSG „Leutratal und Cospoth“,  
„Gleistalhänge“, „Kernberge 
und Wöllmisse bei Jena“,  
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VB GLB „Dorstattwiese",  Stadt Erfurt Carp-Fag, Mol-Arrh 
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Die Schutzgebiete der Landeshauptstadt Erfurt (Thüringen). Teil XIV: Flora und Fauna 
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Schutzwürdigkeitsgutachten und Pflegeplan zum Speicher Seebach. - Mskr. Jena: 
Thüringer Landesanstalt Umwelt. - 38 S. 
VB 
gepl. NSG „Talsperre 
Seebach",  
Unstrut-Hainich-Kreis 
Bid, Phragm, Potam 
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VA 
NSG „Mehlisch Hölzchen",  
Kyffhäuserkreis Carp-Fag 
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gepl. NSG „Talsperre 
Seebach",  
Unstrut-Hainich-Kreis 
Mol-Arrh, Gal-Urt,  
Sal purp 
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NSG „Frießnitzer See - 
Struth", „Bischoffsau", 
"Buchenberg bei Krölpa" 
Bid, Fest-Brom, 
Lemn, Mol-Arrh, 
Phragm, Sal purp, 
Scheuz-Car 
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VB,
VK 
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SU,
VA 
NSG „Großer Inselsberg",  
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LK Schmalkalden-Meiningen 
Carp-Fag 
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NSG „Schloßberg - Solwie-
sen",  
Kyffhäuserkreis 
Junc mar, Phragm, 
Th-Sal 
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Bid, Gal-Urt,  
Isoet-Nano, Phragm, 
Plant, Potam,  
Sal purp  
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Thüringen Bid, Chen, Phragm, Potam, Sal purp 
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Isoet-Nano, Phragm, 
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BR „Vessertal - Thüringer 
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LK Hildburghausen 
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VA,
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Hainleite, Windleite,  
Kyffhäuserkreis Art, Plant, Sec 
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LK Schmalkalden-Meiningen Vacc-Pic, Forste 
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LK Schmalkalden-Meiningen Vacc-Pic 
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VB Thüringer Schiefergebirge 
Art, Chen, Gal-Urt, 
Mol-Arrh, Phragm, 
Sec  
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Thüringer Schiefergebirge, 
Großneundorf, Heinersdorf, 
Agr, Art, Aspl rup, 
Bid, Carp-Fag, Chen, 
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Fest-Brom, Gal-Urt, 
Lemn, Mol-Arrh, 
Phragm, Plant,  
Sal purp, Trif-Ger, 
Vacc-Pic 
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NSG "Leutratal und Cospoth,  
Stadt Jena,  
Saale-Holzland-Kreis" 
Crat-Prun, Fest-Brom 
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Gartenunkrautgesellschaften ausgewählter Standorte des Harzes und des Nördlichen 
Harzvorlandes. - Dipl.-Arb. Mskr., Halle: Martin-Luther-Univ. Halle-Wittenberg (1989) 
1990. -  
VA,
VT Harz, Harzvorland Chen, Sec 
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 NSG „Leite bei Harras",  LK Hildburghausen  
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Umgebung Schmalkalden,  
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Umgebung Schmalkalden,  
LK Schmalkalden- Meiningen Mol-Arrh 
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Umgebung Schmalkalden,  
LK Schmalkalden- Meiningen Mol Arrh 
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Gal-Urt, Mol-Arrh, 
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SU,
VB Thüringer Becken Sec 
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TR Alter Stolberg. Abgrenzungsvorschlag. – Mskr.    
2098. ZAUSIG, J., J. WEINBERG. O. WIEDING & K. HACKER (1993): 
LSG Thüringer Wald. Erweiterung in den Landkreisen Sonneberg und Neuhaus/Rwg. - 
Mskr. Bayreuth: OPUS; Jena: Thüringer Landesanstalt Umwelt. - 41., Anhang 
NH,
VB LSG „Thüringer Wald" 
Call-Ulic, Carp-Fag, 
Mol-Arrh 
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Strukturuntersuchungen in Blaugrasrasen der Ilm-Saale-Muschelkalkplatte. Teil 1. 




Umgebung Jena, NSG 
„Leutratal und Cospoth",  
Stadt Jena,  
Saale-Holzland-Kreis 
Fest-Brom 
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Phänologische Untersuchungen und Biomassebestimmungen. - Veröff. Naturkunde-
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ÖU,
VB 
Umgebung Jena, NSG 
„Leutratal und Cospoth", 
Stadt Jena,  
Saale-Holzland-Kreis 
Fest-Brom 
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DQ,
VG 
NSG, Biosphärenreservat  
„Vessertal – Thüringer Wald" Carp-Fag, Vacc-Pic 
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VA,
VB Thüringer Wald Carp-Fag, Crat-Prun 
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Thüringer Wald Vacc-Pic, Forste 
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NH,
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VK 
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LK Schmalkalden-Meiningen 
 
2106. ZIMMERMANN, R., S. SCHRICKER-MÜLLER, G. MÜHLHOFER & K. DEMUTH (1993): 











Gompertshausen. - Mskr. Jena: Thüringer Landesanstalt Umwelt; Nürnberg: IFANOS. - 
38 S., Anhang 
Forste  
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Vegetationskundliche Untersuchungen im oberen Werratal bei Themar. - Dipl.-Arb. 







Raum Themar,  
LK Hildburghausen 





Trif-Ger, Forste  
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2110. ZÜNDORF, H.-J. & H. WAGNER (1992): 
Flora und Vegetation des Gehegten, Eingefallenen und Ilten-Berges im Oberen Werra-





Raum Themar,  
LK Hildburghausen 
Aspl rup, Carp-Fag, 
Crat-Prun, 
Fest-Brom, Thlasp, 
Trif-Ger, Forste  
2111. ZÜNDORF, H.-J., U. v. HENGEL, D. SCHIMMELPFENG & W. WESTHUS (1997): 
Nachexkursion Rhön. - In: Exkursionsführer zur 47.Jahrestagung der Floris-
tisch-Soziologischen Arbeitsgemeinschaft e.V. vom 6.-9. Juni in Jena. - Jena: Thüringer 
Landesanstalt Umwelt, Institut für Spezielle Botanik. -  96-102 
VB 
BR „Rhön“, NSG „Ibengar-







      2.3 Literatur über Moosgesellschaften 
         (Wolfgang HEINRICH unter Mitarbeit von Rolf MARSTALLER) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
          (A = laufende Nummer, B = Autor und Titel der Arbeit; C = Abkürzungen Sachgebiete; 
          D = behandeltes Gebiet) 
 
A B C D 
 
1. 
ELSNER, O., S. LIEPELT & B. REISER (1995): 
Schutzwürdigkeitsgutachten Griffelschieferbruch am Fellberg/Steinach. – Mskr. Sonne-
berg: Landratsamt; Hemhofen-Zeckern: IVL. – 52 S., Anhang 
NH,
VB 
GLB „Fellbergbrüche“,  
LK Sonneberg 
2. GEIER, S. (1959): 
Moos- und Flechtengesellschaften im Lößhügelland des Mitteldeutschen Trockengebie-
tes. – Dipl.-Arb. Mskr. Halle: Martin-Luther-Univ. Halle-Wittenberg. - 
 Mitteldeutsches Trockengebiet 
3. 
GEIER, S. (1961): 
Zur Kenntnis zweier Moos- und Flechtenvereine des mitteldeutschen Trockengebietes. – 
Wiss. Z. Martin-Luther-Univ. Halle-Wittenberg, Math.- Naturwiss. Reihe 10: 87-97 
GR,
VA Mitteldeutsches Trockengebiet 
4. 
HEINRICH, W. (1999): 
Das floristisch-vegetationskundliche Inventar, die Schutzwürdigkeit sowie weitere Pflege 
und Entwicklung der Geschützten Landschaftsbestandteile der Stadt Jena. Teil 16: GLB 




GLB „Rabenschüssel" bei Maua,  
Stadt Jena,  
Saale-Holzland-Kreis 
5. 
HEINRICH, W., S. KLOTZ, H. KORSCH, R. MARSTALLER, S. PFÜTZENREUTER, R. SAMIETZ, P. 
SCHOLZ, W. TÜRK & W. WESTHUS (2002): 
Rote Liste der Pflanzengesellschaften Thüringens. 2. Fassung, Stand 09/2001. – Natur-
schutzreport 18 (2001): 377-409 
BI Thüringen 
6. 
HÜBSCHMANN, A. v. (1986): 
Prodromus der Moosgesellschaften Zentraleuropas. – Bryophytorum Bibliotheca (Berlin, 
Stuttgart) 32: 413 S. 
BI Thüringen 
7. 
KAISER, E. (1926): 
Die Pflanzenwelt des Hennebergisch-Fränkischen Muschelkalkgebietes. - Repert. Spec. 
Nov. Regn. Veg. Beih. 44: 1-280 
VA Südthüringen 
8. 
KAISER, E. (1927): 





KAISER, E. (1930): 
Die Steppenheiden in Thüringen und Franken zwischen Saale und Main. – Sonderschr. 
Akad. Gemeinnütz. Wiss. Erfurt. - 75 S. 
VA Thüringen 
10. 
KORSCH, H. (1994): 
Die Kalkflachmoore Thüringens. Flora, Vegetation und Dynamik. – Haussknechtia Beih. 







MARSTALLER, R. (1968): 
Die Xerothermflora der Gipshänge bei Jena (Ostthüringen) unter besonderer Berück-
sichtigung der Bunten-Erdflechten-Gesellschaft. – Hercynia N. F. 5: 352-372 
VA Raum Jena 
12. 
MARSTALLER, R. (1969): 
Die xerothermen Pflanzengesellschaften waldfreier Sonderstandorte im Buntsandstein-
gebiet des mittleren Saaletales (Thüringen). – Hercynia N. F. 6: 225-257 
VA Ostthüringen 
13. 
MARSTALLER, R. (1973): 
Die Bryophytenvegetation des Naturschutzgebietes „Waldecker Schloßgrund" (Kreis 




NSG „Waldecker Schloßgrund" bei Stadtroda, 
Saale-Holzland-Kreis 
14. 
MARSTALLER, R. (1979): 
Die Moosgesellschaften der Ordnung Ctenidietalia mollusci HADAý und ŠMARDA 1944. 1. 






MARSTALLER, R. (1980a): 
Zur Verbreitung einiger basiphiler Bryophyten im östlichen Thüringen. 2. Beitrag zur 
Moosvegetation Thüringens. – Hercynia N. F. 17: 117-143 
VA Östl. Thüringen 
16. 
MARSTALLER, R. (1980b): 
Zur Verbreitung und Soziologie einiger Moose der Trocken- und Halbtrockenrasen im 
östlichen Thüringen. 3. Beitrag zur Moosvegetation Thüringens. - Wiss. Z. Fried-




MARSTALLER, R. (1980c): 
Die Bryophytengesellschaften der Jenaer Umgebung - eine Übersicht. 4. Beitrag zur 
Moosvegetation Thüringens. – Wiss. Z. Friedrich-Schiller- Univ. Jena, Math.-Naturwiss. 
Reihe 29: 89-108 
KL, 
VA Umgebung von Jena 
18. 
MARSTALLER, R. (1980d): 
Die Moosgesellschaften des Verbandes Schistidion apocarpi Jeåek und Vondriþek 






MARSTALLER, R. (1980e): 
Die Moosgesellschaften des Verbandes Phascion mitriformis Waldheim 1944. 7. Beitrag 





MARSTALLER, R. (1981): 
Nachtrag zu: „Die Bryophytengesellschaften der Jenaer Umgebung - eine Übersicht." 
11. Beitrag zur Moosvegetation Thüringens. – Wiss. Z. Friedrich-Schiller-Univ. Jena, 
Math.-Naturwiss. Reihe 30: 731-732 
VA,
VB Umgebung von Jena 
21. 
MARSTALLER, R. (1982): 
Die Moosgesellschaften der Ordnung Rhacomitrietalia heterostichi Philippi 1956. 8. 








MARSTALLER, R. (1983a): 
Die Moosgesellschaften des Naturschutzgebietes „Leutratal" bei Jena. 1. Teil. 5. Beitrag 
zur Moosvegetation Thüringens. – Veröff. Mus. Gera, Naturwiss. Reihe 9 (1981): 41-66 
PR,
VA 
NSG „Leutratal und Cospoth" b. Jena,  
Stadt Jena, Saale-Holzland-Kreis 
23. 
MARSTALLER, R. (1983b): 
Zur Kenntnis des Grimmietum tergestinae ŠMARDA 1947. 9. Beitrag zur Moosvegetation 




MARSTALLER, R. (1983c): 
Zur Soziologie von Dicranum tauricum Sap. 10. Beitrag zur Moosvegetation Thüringens. 




MARSTALLER, R. (1983d): 
Die Moosgesellschaften des Naturschutzgebietes „Isserstedter Holz" bei Jena. 13. 
Beitrag zur Moosvegetation Thüringens. - Arch. Naturschutz Landschaftsforsch. 23: 
77-98 
VA NSG „Isserstedter Holz",  Stadt Jena 
26. 
MARSTALLER, R. (1983e): 
Die Moosgesellschaften des Naturschutzgebietes „Borntal" bei Schirnewitz, Kreis Jena. 
14. Beitrag zur Moosvegetation Thüringens. – Arch. Naturschutz Landschaftsforsch. 23: 
193-207 
VA 




MARSTALLER, R. (1984a): 
Die Moosgesellschaften des Verbandes Dicranellion heteromallae Philippi 1963. 12. 






MARSTALLER, R. (1984b): 
Azidophile Moosgesellschaften auf Gestein, Erde und in Felsspalten an schattigen 




MARSTALLER, R. (1985a): 
Die Moosgesellschaften des Naturschutzgebietes „Leutratal" bei Jena. 2. Teil. 5. Beitrag 
zur Moosvegetation Thüringens. - Veröff. Mus. Gera, Naturwiss. Reihe 10 (1984): 11-25 
VA NSG „Leutratal und Cospoth",  Stadt Jena, Saale-Holzland-Kreis 
30. 
MARSTALLER, R. (1985b): 
Zur Verbreitung und Soziologie von Pedinophyllum interruptum (Nees) Kaal. 16. Beitrag 






MARSTALLER, R. (1985c): 
Die Moosgesellschaften der Ordnung Orthotrichetalia Hadaþ in Klika et Hadaþ 1944. 19. 






MARSTALLER, R. (1986a): 
Die Moosgesellschaften des Naturschutzgebietes „Wöbelsburg" bei Hainrode, Kr. Nord-
hausen. 17. Beitrag zur Moosvegetation Thüringens. – Arch. Naturschutz Landschafts-
forsch. 26: 49-63 
KL,
VA 
NSG „Wöbelsburg",  
LK Nordhausen 
33. 
MARSTALLER, R. (1986b): 
Die Moose und Moosgesellschaften der Naturschutzgebiete „Ebertsberge" und „Schar-
fenberg" bei Thal, Kr. Eisenach. 18. Beitrag zur Moosvegetation Thüringens. – Arch. 




NSG „Ebertsberge", NSG „Ruine Scharfenberg", 
Wartburgkreis 
34. 
MARSTALLER, R. (1986c): 
Die Moosgesellschaften der Verbände Dicrano-Hypnion filiformis Barkman 1958 und 
Antitrichion curtipendulae v. Krusenstjerna 1945. 20. Beitrag zur Moosvegetation Thü-






MARSTALLER, R. (1986d): 
Die Moosgesellschaften der Basaltblöcke und Basaltblockhalden am Baier bei Derm-







MARSTALLER, R. (1986e): 
Die Moosgesellschaften des Totensteins bei Elgersburg. Kr. Ilmenau. 24. Beitrag zur 
Moosvegetation Thüringens. – Hercynia N. F. 22: 167-187 
KL,
VA 
FND „Totenstein",  
Ilm-Kreis 
37. 
MARSTALLER, R. (1987a): 
Die Moosgesellschaften des Naturschutzgebietes „Kleiner Wagenberg" bei Tabarz, 
Kreis Gotha. 21. Beitrag zur Moosvegetation Thüringens. – Arch. Naturschutz Land-
schaftsforsch. 27: 27-49 
KL,
VA 
NSG „Kleiner Wagenberg",  
LK Gotha 
38. 
MARSTALLER, R. (1987b): 
Die Moosgesellschaften auf morschem Holz und Rohhumus. 25. Beitrag zur Moosvege-






MARSTALLER, R. (1987c): 
Zur Beeinflussung einiger Moosgesellschaften durch Luftverunreinigung. 26. Beitrag zur 




Thüringen und Raum Dorndorf – Steudnitz b. Jena, 
Saale-Holzland-Kreis 
40. 
MARSTALLER, R. (1987d): 
Die Moosvegetation des Binsenberges bei Krölpa, Kreis Pößneck. 27. Beitrag zur 
Moosvegetation Thüringens. – Gleditschia 15 (1): 139-156 
KL,
VA 
NSG „Pinsenberg" b. Pößneck,  
Saale-Orla-Kreis 
41. 
MARSTALLER, R. (1987e): 
Die Moosvegetation der Bächersteine bei Oberhof, Kreis Suhl. 28. Beitrag zur Moosve-
getation Thüringens. – Gleditschia 15 (1): 157-172 
KL,
VA 




MARSTALLER, R. (1987f): 
Einige Ergänzungen zur Moosvegetation des Naturschutzgebietes „Leutratal" bei Jena. 
29. Beitrag zur Moosvegetation Thüringens. – Wiss. Z. Friedrich-Schiller-Univ. Jena, 
Naturwiss. Reihe 36: 461-467 
VA NSG „Leutratal und Cospoth",  Stadt Jena, Saale-Holzland-Kreis 
43. 
MARSTALLER, R. (1987g): 
Die Moosgesellschaften der Klasse Plathypnidio-Fontinalietea antipyreticae Philippi 






MARSTALLER, R. (1988a): 
Bryosoziologische Untersuchungen in den Naturschutzgebieten „Löschleite" und „Wur-
zelbergfarmde" (Bez. Suhl, DDR). 22. Beitrag zur Moosvegetation Thüringens. – Arch. 
Naturschutz Landschaftsforsch. 28: 43-59 
KL,
VA 
NSG „Löschleite",  
NSG „Wurzelbergfarmde",  
LK Sonneberg,  
LK Saalfeld-Rudolstadt 
45. 
MARSTALLER, R. (1988b): 
Die Moosgesellschaften des Verbandes Fissidention pusilli Neumayr 1971. 32. Beitrag 






MARSTALLER, R. (1988c): 
Bryosoziologische Untersuchungen am Koberfels bei Burgk, Kreis Schleiz. 34. Beitrag 
zur Moosvegetation Thüringens. - Hercynia N. F. 24: 349-372 
KL,
VA 
NSG „Kobersfelsen",  
Saale-Orla-Kreis 
47. 
MARSTALLER, R. (1988d): 
Über die Moosvegetation des Naturschutzgebietes Große Luppe bei Siegelbach, Kreis 
Arnstadt. 35. Beitrag zur Moosvegetation Thüringens. – Gleditschia 16 (2): 199-209 
KL,
VA 
NSG „Große Luppe" b. Arnstadt,  
Ilm-Kreis 
48. 
MARSTALLER, R. (1988e): 
Die Moose und Moosgesellschaften des Naturschutzgebietes Sachsenburg bei Oberal-




NSG „Sachsenburg",  
Wartburgkreis 
49. 
MARSTALLER, R. (1988f): 
Die Moosvegetation des Naturschutzgebietes Ibengarten bei Dermbach in der Rhön 




NSG „Ibengarten",  
Wartburgkreis 
50. 
MARSTALLER, R. (1988g): 
Bryosoziologische Studien im Naturschutzgebiet Heinrichstein bei Ebersdorf (Kreis 
Lobenstein, Bezirk Gera). 40. Beitrag zur Moosvegetation Thüringens. – Ber. Bayer. Bot. 
Ges. 59: 27-50 
KL,
VA 
NSG „Heinrichstein",  
Saale-Orla-Kreis 
51. 
MARSTALLER, R. (1989a): 
Bryosoziologische Studien im Naturschutzgebiet Bleiberg bei Saalburg (Kreis Schleiz, 
Bezirk Gera). 31. Beitrag zur Moosvegetation Thüringens. – Herzogia 8: 1-51 
KL,
VA 
NSG „Bleiberg",  
Saale-Orla-Kreis 
52. 
MARSTALLER, R. (1989b): 
Bryosoziologische Studien im Naturschutzgebiet „Schloßberg" bei Oberhof, Kreis Suhl, 
DDR. 33. Beitrag zur Moosvegetation Thüringens. – Arch. Naturschutz Landschafts-
forsch. 29: 17-27 
KL,
VA 
NSG „Oberhofer Schloßberg",  
LK Schmalkalden-Meiningen 
53. 
MARSTALLER, R. (1989c): 
Die Moosgesellschaften des Verbandes Ceratodonto-Polytrichion piliferi v. Hübschmann 






MARSTALLER, R. (1989d): 
Die Moosgesellschaften des Verbandes Phascion cuspitati Waldheim ex v. Krusenstjer-






MARSTALLER, R. (1989e): 
Zur Verbreitung einiger licht- und wärmeliebender Moosgesellschaften im Südwesten 
der DDR (Thüringen und Randgebiete). 41. Beitrag zur Moosvegetation Thüringens. – 
Hercynia N. F. 26: 281-294 
VB Thüringen 
56. 
MARSTALLER, R. (1989f): 
Die Moosgesellschaften des Naturschutzgebietes Marktal und Morast bei Stützerbach, 
Kreis Ilmenau. 42. Beitrag zur Moosvegetation Thüringens. – Tuexenia 9: 431-468 
KL,
VA 
NSG „Marktal und Morast" b. Stützerbach,  
Ilm-Kreis 
57. 
MARSTALLER, R. (1989g): 
Ergänzungen zur Moosvegetation des Naturschutzgebietes „Waldecker Schloßgrund", 
Kreis Stadtroda. 43. Beitrag zur Moosvegetation Thüringens. – Wiss. Z. Fried-
rich-Schiller-Univ. Jena, Naturwiss. Reihe 38: 617-627 
KL,
VA 
NSG „Waldecker Schloßgrund",  
Saale-Holzland-Kreis 
58. 
MARSTALLER, R. (1989h): 
Zur Soziologie von Micromitrium tenerum (B. & S.) CROSBY. 44. Beitrag zur Moosvege-
tation Thüringens. – Wiss. Z. Friedrich-Schiller-Univ. Jena, Naturwiss. Reihe 38: 
629-633 
VA NSG „Dreba – Plothener Teichgebiet“,  Saale-Orla-Kreis 
59. 
MARSTALLER, R. (1989i): 
Die Moosgesellschaften der Ordnung Funarietalia hygrometricae v. HÜBSCHMANN 1957. 






MARSTALLER, R. (1990a): 
Die Bryophytenvegetation des Naturschutzgebietes Buchenberg bei Weida, Kreis Gera. 
46. Beitrag zur Moosvegetation Thüringens. – Gleditschia 18 (1): 169-183 
KL,
VA 
NSG „Buchenberg" b. Weida,  
LK Greiz 
61. 
MARSTALLER, R. (1990b): 
Zur Kenntnis der Moosgesellschaften des Naturschutzgebietes Staatsforst Sondershau-




NSG „Stadtforst Sondershausen", Windleite,  
Kyffhäuserkreis 
62. 
MARSTALLER, R. (1990c): 
Die Moose und Moosgesellschaften des Naturschutzgebietes „Weißenberg" bei Witters-
roda, Kreis Jena, DDR. 48. Beitrag zur Moosvegetation Thüringens. – Arch. Naturschutz 
Landschaftsforsch. 30: 265-284 
KL,
VA 
NSG „Weißenberg" b. Wittersroda,  
LK Weimarer Land 
118
63. 
MARSTALLER, R. (1990d): 
Bryosoziologische Beobachtungen im Naturschutzgebiet Gütterlitz bei Auma, Kreis 
Zeulenroda. 49. Beitrag zur Moosvegetation Thüringens. – Wiss. Z. Fried-
rich-Schiller-Univ. Jena, Naturwiss. Reihe 39: 423-432 
KL,
VA 
NSG „Gütterlitz" b. Auma,  
LK Greiz 
64. 
MARSTALLER, R. (1991a): 
Bemerkenswerte Moosgesellschaften im Gebiet des Hohnekammes und der Zeterklip-
pen im Oberharz, Kreis Wernigerode. – Tuexenia 11: 435-447 
KL,
VA Oberharz, Thüringer Wald 
65. 
MARSTALLER, R. (1991b): 
Zur Kenntnis der Moosvegetation des Felsentheaters bei Bad Liebenstein, Kreis Bad 
Salzungen. 50. Beitrag zur Moosvegetation Thüringens. – Gleditschia 19 (1): 111-124 
KL,
VA 
FND „Felsentheater" b. Bad Liebenstein,  
Wartburgkreis 
66. 
MARSTALLER, R. (1991c): 
Die Moosgesellschaften des NSG Rothenburg im Kyffhäuser bei Kelbra, Kreis Artern. 
51. Beitrag zur Moosvegetation Thüringens. – Gleditschia 19 (2): 125-144 
KL,
VA 
NSG „Rothenburg",  
Kyffhäuserkreis 
67. 
MARSTALLER, R. (1991d): 
Bryosoziologische Untersuchungen in den Naturschutzgebieten „Großer Hörselberg und 
Huhrodt" sowie "Kleiner Hörselberg" bei Eisenach. 52. Beitrag zur Moosvegetation 
Thüringens. – Hercynia N. F. 28: 72-102 
KL,
VA 
gepl. NSG „Hörselberge ",  
Wartburgkreis 
68. 
MARSTALLER, R. (1991e): 
Zur Kenntnis der Moosvegetation des Clydenfelsen bei Ölsen, Kreis Pößneck. 55. Bei-
trag zur Moosvegetation Thüringens. – Gleditschia 19 (2): 269-283 
KL,
VA 
FND “Clydenberg" b. Pößneck,  
Saale-Orla-Kreis 
69. 
MARSTALLER, R. (1992a): 
Die Moosgesellschaften des Naturschutzgebietes „Hohe Lehde" bei Dorndorf, Kreis 
Jena. 53. Beitrag zur Moosvegetation Thüringens. – Arch. Naturschutz Landschafts-
forsch. 32: 59-79 
KL,
VA 
NSG „Hohe Lehde" b. Jena,  
Saale-Holzland-Kreis 
70. 
MARSTALLER, R. (1992b): 
Die Moosvegetation des Verbandes Neckerion complanatae Šm. et Had. in Kl. et Had. 






MARSTALLER, R. (1992c): 
Photophytische Moosgesellschaften im Zechsteingebiet zwischen Waldfisch und 
Schweina, Kreis Bad Salzungen. 56. Beitrag zur Moosvegetation Thüringens. – Gledit-
schia 20 (1): 107-122 
KL,
VA 
Umgebung Eisenach, Schweina – Waldfisch,  
Wartburgkreis 
72. 
MARSTALLER, R. (1992d): 
Zur Kenntnis der Moosvegetation der Zechsteinfelsen bei Döbritz, Kreis Pößneck. 58. 
Beitrag zur Moosvegetation Thüringens. – Gleditschia 20 (2): 345-361 
KL,
VA 
Döbritz bei Pößneck,  
Saale-Orla-Kreis 
73. 
MARSTALLER, R. (1994a): 
Die Moosgesellschaften des Naturschutzgebietes Kleiner Gleichberg bei Römhild, Grab-
feld. 60. Beitrag  zur Moosvegetation Thüringens. – Ber. Bayer. Bot. Ges. 64: 87-113 
VA,
VB 
NSG „Kleiner Gleichberg",  
LK Hildburghausen 
74. 
MARSTALLER, R. (1994b): 
Die Moosvegetation der Kammerlöcher bei Angelroda, Kreis Arnstadt. 61. Beitrag zur 




Angelroda b. Arnstadt,  
Ilm-Kreis 
75. 
MARSTALLER, R. (1994c): 
Die Bryophytengesellschaften des Naturschutzgebietes Talgrube und Eichberg bei 




NSG „Talgrube und Eichberg",  
LK Saalfeld-Rudolstadt 
76. 
MARSTALLER, R. (1994d): 
Die Moosvegetation des Naturschutzgebietes Seiffartsburg bei Gehlberg, Kreis Suhl. 63. 
Beitrag zur Moosvegetation Thüringens. – Gleditschia 22: 71-90 
KL, 
VA 
NSG „Seiffartsburg",  
Ilm-Kreis 
77. 
MARSTALLER, R. (1994e): 
Die Moosvegetation des Naturschutzgebietes „Gottesholz" bei Espenfeld, Landkreis 




NSG „Gottesholz" b. Espenfeld,  
Ilm-Kreis 
78. 
MARSTALLER, R. (1994f): 
Die Moosvegetation des Naturschutzgebietes „Greifenstein" bei Bad Blankenburg. 64. 
Beitrag zur Moosvegetation Thüringens. - Rudolstädter Naturhist. Schr. 6: 25-35 
KL,
VA 
NSG „Greifenstein",  
LK Saalfeld-Rudolstadt 
79. 
MARSTALLER, R. (1995a): 
Die Moose und Moosgesellschaften des Gossitzfelsens bei Saalfeld. - 59. Beitrag zur 





Gossitzfelsen b. Saalfeld,  
LK Saalfeld-Rudolstadt 
80. 
MARSTALLER, R. (1995b): 
Die Moosvegetation des Naturschutzgebietes Bohlen bei Saalfeld. 57. Beitrag zur 
Moosvegetation Thüringens. – Gleditschia 23: 181-199 
KL,
VA 
NSG „Bohlen" b. Saalfeld,  
LK Saalfeld-Rudolstadt 
81. 
MARSTALLER, R. (1995c): 
Zur Kenntnis des Solorino-Distichietum capillacei Reimers 1940. 65. Beitrag zur Moos-
vegetation Thüringens. – Tuexenia 15: 513-522 
VA Thüringen; Nordthüringen, Thüringer Wald,  Ostthüringen 
82. 
MARSTALLER, R. (1995d): 
Zur Kenntnis der Moosvegetation des Naturschutzgebietes „Burgberg mit Baldrichstein 
und Kräuterwiese" bei Waltershausen, Kreis Gotha. 67. Beitrag zur Moosvegetation 




NSG „Burgberg mit Baldrichstein und Kräuterwiese", 
LK Gotha 
83. 
MARSTALLER, R. (1995e): 
Zur Kenntnis der Moosvegetation des Naturschutzgebietes Veronikaberg bei Martinro-






NSG „Veronikaberg" b. Martinroda,  
Ilm-Kreis 
84. 
MARSTALLER, R. (1996a): 
Die Moosgesellschaften des Naturschutzgebietes Dohlenstein bei Kahla. 70. Beitrag zur 
Moosvegetation Thüringens. – Beitr. Ökologie (Jena) 2: 130-159 
KL,
VA 




MARSTALLER, R. (1996b): 
Zur Kenntnis der Moosgesellschaften der Teufelskanzel bei Ziegenrück (Saa-





Teufelskanzel bei Ziegenrück,  
Saale-Orla-Kreis 
86. 
MARSTALLER, R. (1996c): 
Bryosoziologische Studien im Naturschutzgebiet Schwarzatal bei Bad Blankenburg. 72. 




NSG „Schwarzatal" b. Bad Blankenburg,  
LK Saalfeld-Rudolstadt 
87. 
MARSTALLER, R. (1997):  
Bemerkenswerte Moosgesellschaften eines Steinbruches am Nordwesthang des Gro-
ßen Beerberges bei Oberhof (Mittlerer Thüringer Wald). 68. Beitrag zur Moosvegetation 





Großer Beerberg b. Oberhof,  
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